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Este trabajo plantea como propuesta de innovación educativa, un proyecto transversal que 
fomenta la reflexión sobre el medioambiente dentro de la materia de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual para un curso de 4º de la E.S.O. A través del Arte y cultura 
contemporánea como recurso, en esta asignatura troncal del proyecto se desarrollan una 
serie de tareas integradas que promueven la vinculación curricular con otras materias, con 
el fin de dar la importancia que merece al tratamiento de temas medioambientales dentro 
de la educación secundaria obligatoria. 
El proyecto, pese a ser planteado para un centro de Castilla y León, enmarcado en la 
legislación vigente de la comunidad, es totalmente transferible y aplicable en otros centros 
educativos y comunidades autónomas. De este modo, busca facilitar y promover el trabajo 
en equipo y la colaboración entre docentes de diversas materias de un mismo centro, 
obteniendo como resultado la adquisición de competencias educativas de un modo más 
enriquecedor, con los alumnos y alumnas como máximos beneficiarios. 
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This work presents as a proposal for educational innovation, a transversal project that 
encourages reflection on the environment within the subject of Plastic, Visual and 
Audiovisual Education for a 4th year of the secundary school. Through contemporary Art 
and culture as a resource, in this core subject of the project a series of integrated tasks are 
developed that promote the curricular link with other subjects, in order to give the 
importance it deserves to the treatment of environmental issues within secondary 
education mandatory. 
The project, despite being proposed for a center in Castilla y León, framed in the current 
legislation of the community, is fully transferable and applicable in other educational 
centers and autonomous communities. In this way, it seeks to facilitate and promote 
teamwork and collaboration between teachers of various subjects from the same center, 
obtaining as a result the acquisition of educational skills in a more enriching way, with 
students as maximum beneficiaries. 
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2. INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El impacto del ser humano en el medioambiente es evidenciado con frecuencia en los 
medios de comunicación durante los últimos tiempos, donde muestran imágenes, entre 
otras, de cómo la contaminación atmosférica se traduce en el aumento de la temperatura, 
produciendo el deshielo de los polos como consecuencia, y el problema que supone no 
frenar esta situación a tiempo, sentenciando en cierta manera a la humanidad y el resto de 
seres vivos de nuestro planeta. Nuestro modo de vida supone ahora más que nunca un 
avance en campos como las comunicaciones, en el transporte, en la industria, en la 
tecnología o en la producción de alimentos, pero en muchas ocasiones parece que más 
que avanzar vamos sin rumbo y a la deriva. Existe mucha teoría respecto a cómo preservar 
el medioambiente y hábitos para procurar paliar el problema, pero a la hora de la práctica 
apenas se aplica. Al menos, es ahora cuando se está comenzando a tener en cuenta el 
impacto medioambiental con la implementación de soluciones más eficientes, como los 
coches eléctricos, las energías renovables o la reducción del uso de plásticos en los 
productos, aunque, ¿de qué modo se forma a las nuevas generaciones a favor de un futuro 
sostenible?  
Tras mi experiencia en centros educativos, como estudiante tanto como docente en 
prácticas, resulta evidente la carencia del tratamiento del tema de la concienciación sobre 
el medioambiente en la educación secundaria obligatoria, que en muchos casos se obvia, 
dando por hecho que cada uno de nosotros debemos ser sostenibles y reciclar, y que con 
eso será suficiente para no ir a peor. O en el mejor de los casos, se realizan charlas y 
actividades en un día o semana concreta, en ocasiones coincidiendo con un evento 
especial como el día de la Tierra. Percibiendo la poca seriedad con la que se trata esta 
temática por parte de la mayoría de centros educativos, que no tienen en cuenta desde un 
punto de vista global, interdisciplinar y transversal a través de las diversas asignaturas 
que tienen relación con la ética y la responsabilidad, que como seres humanos tenemos 
en el mundo, es a día de hoy más que necesario darle la importancia que debe tener. 
Teniendo esto en cuenta, además, de la minusvaloración de la Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual tras las últimas leyes educativas en el estado español, motivan la 
elaboración de una propuesta educativa, donde tanto la Educación Artística como la 
reflexión sobre el medioambiente tengan el peso que merecen dentro de la educación 
secundaria.  
Como ya se desarrolla en el Marco Teórico de este documento, hay una concienciación a 
nivel universal para trabajar estos aspectos en la educación, de ahí la intención de 
justificar esa necesidad. Tanto en la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa) como en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación), ya se comenta la idoneidad de los temas transversales, los cuales 
son aconsejables a tratar a través de diversas materias, pero como he observado, en la 
práctica a penas se lleva a cabo. 
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A través de mi investigación, desarrollada en base a la orientación del currículum oficial 
y lo percibido a nivel global, siguiendo una serie de informes medioambientales, esta 
inquietud tendrá en cuenta cómo la legislación educativa establece ese marco para trabajar 
de este modo, que casi llega incluso a exigir éticamente que se aborde, por una parte, la 
preocupación de la mirada transversal con tareas integradas, y por otra esa concienciación 
hacia temas transversales como es el medioambiente. 
Por esta razón, en este proyecto propongo una iniciativa innovadora dentro de la 
educación, desde una mirada transversal, implicando a profesores y profesoras de otras 
áreas de conocimiento, como Biología y Geología, Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional, Cultura Científica, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación o Valores Éticos, para que, 
compartiendo esa mirada, proyectemos más en profundidad la problemática, siendo en 
todo momento troncal la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. De esta 
manera, se pretende llevar a cabo ese vínculo de trabajo en equipo dentro del centro, 
posibilitando que se construyan de un modo natural equipos para trabajar conjuntamente 
para así obtener las competencias de un modo más enriquecedor para los alumnos y 
alumnas. En el proyecto en cuestión, se realizará un consenso, llegando a concreciones 
compartidas con los profesores de esas materias, con el fin de ajustar qué contenidos se 
pretenden trabajar de cada asignatura en conjunción con la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, siendo la troncal del proyecto. 
Teniendo en consideración las características y directrices del currículo oficial, se ha 
decidido plantear la propuesta a un curso de 4º de la ESO, aunque puede ser adaptado al 
nivel de otro curso de educación secundaria, teniendo siempre en cuenta los cambios 
curriculares que habría que llevar a cabo. A partir de los objetivos planteados, concretados 
en el apartado de Objetivos Generales, los resultados a los que se ha llegado considero 
son óptimos, teniendo como producto un proyecto transferible, que posibilita su puesta 
en marcha en cualquier centro, al tratarse de un tema universal que formará e inculcará 
valores positivos a las futuras generaciones. 
Este proyecto transversal tenía intención de ser aplicado durante la fase de prácticas del 
Máster, al menos alguna de sus fases, en un centro de educación secundaria de Salamanca, 
para así fundamentar la propuesta teniendo en cuenta los resultados obtenidos y no 
quedarse en un mero planteamiento teórico. No obstante, por consecuencia de la situación 
inesperada producida por el Covid-19, no pudo realizarse. Sin embargo, se espera ponerla 
en práctica en un futuro, y que sea de utilidad para aquellos que consideren de importancia 
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3. JUSTIFICACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hoy en día, más que nunca, la problemática medioambiental es responsabilidad de todos, 
de tal manera que es de considerar los beneficios del tratamiento del tema en la Educación 
Secundaria Obligatoria, para que de este modo los alumnos y alumnas estén 
concienciados desde una visión crítica y reflexiva sobre el futuro que se construye en base 
a la forma de preservar y valorar el planeta Tierra.  Inculcar valores positivos a las futuras 
generaciones debería ser una de las responsabilidades de la figura del docente. Esto, unido 
a las características de la situación actual en la que vivimos, donde la contaminación, la 
gestión de materias primas y residuos, la escasez de recursos, pérdida de biodiversidad o 
los riesgos de salud podrían ser problemas a los que los alumnos/as se enfrentarán en un 
futuro, es de considerar el fomento y desarrollo de la ética medioambiental a través de la 
realización de una propuesta didáctica para la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático o IPCC, creado por la 
Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente en el año 1988, procuran proporcionar información sobre el cambio 
climático de una forma objetiva, clara y neutral, a través de documentos e informes para 
así poner a disposición de la comunidad internacional el conocimiento científico-técnico 
en torno al cambio climático. Dentro de dichos informes se encuentra el AR5, o también 
conocido como el Quinto informe de Evaluación del IPCC, que respecto a los informes 
anteriores hace más hincapié en aquellos aspectos socioeconómicos del cambio climático 
y las peligrosas repercusiones que implican para el desarrollo y la gestión de los 
problemas que puedan ocasionarse, así como las medidas pertinentes que han de llevarse 
a cabo para que la problemática no llegue a un punto irreversible. En estos informes se 
revelan las causas del calentamiento del sistema climático, que repercute en problemas 
como el incremento de la temperatura de la atmósfera y los océanos, provocando así la 
disminución de las cantidades de nieve y hielo, y del aumento del nivel del mar en los 
últimos tiempos como consecuencia, lo que demuestra que la Tierra ha elevado su 
temperatura desde finales del siglo XIX, habiendo aumentando las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) desde la era preindustrial, percibiendo sus efectos en todo el 
sistema climático, causando impactos en sistemas naturales y humanos, en todos los 
continentes y océanos. Por tanto, es innegable la influencia humana en el sistema 
climático. 
Analizando la evolución de las emisiones de GEI, se considera probable que las 
repercusiones como las olas de calor y los eventos extremos de precipitación aumenten 
incrementando su intensidad, continuando el calentamiento y el aumento del nivel de los 
océanos a nivel global. De tal manera, si se continúa sin una mediación del problema, se 
podría aumentar los riesgos en sistemas naturales y humanos, distribuyéndose de forma 
desigual, siendo generalmente mayor para las comunidades más desfavorecidas, 
independientemente de su nivel de desarrollo, provocando alteraciones e impactos graves 
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e irreversibles en el clima a largo plazo, como pueden ser en la producción de alimentos, 
teniendo en cuenta la redistribución global de las especies marinas así como la reducción 
de la biodiversidad. No obstante, pese a estar frente a esta problemática, son pocas las 
indicaciones curriculares que legislan actualmente el sistema educativo en España 
respecto a este tema. Tal y como indican Marcén Albero y Gutiérrez Bastida (2019) 
dentro del informe Hacia una Educación para la Sostenibilidad en el artículo La 
Educación Obligatoria (en)clave de sostenibilidad: 
En la mayor parte de los casos, los diseños curriculares se limitan a exponer 
conceptos, a pesar de que en la ley, todavía vigente en los colegios e institutos de 
España, se afirma que “los currículos de Educación Primaria incorporarán 
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente…”, o que “los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente…”. De hecho, se cita alguna vez la sostenibilidad 
de los usos o el desarrollo sostenible, pero apenas se profundiza en el contenido 
(p.17). 
Por otro lado, ya que la rama artística se ve minusvalorada en los últimos tiempos dentro 
de la educación secundaria de España, y en muchas ocasiones no se presenta una visión 
del arte contemporáneo, sería aconsejable adaptar técnicas, herramientas y recursos así 
como artistas visuales y sus obras del Arte Medioambiental Contemporáneo a los 
contenidos artísticos de la ESO, facilitando que la juventud sea consciente de los cambios 
que sufre el planeta, sus repercusiones y aquellas tendencias que pueden ser mejoradas 
para que todos y todas podamos y puedan ser beneficiados/as, incluyendo del mismo 
modo tareas y actividades en las que sea necesario implicar a pequeños grupos de 
estudiantes, fomentando su capacidad colaborativa y cooperativa además de su 
conciencia social. Son varios los autores que defienden la necesidad y la importancia del 
Arte a la hora de formar a los futuros habitantes del mundo, como es el ejemplo de 
Benayas del Álamo, Marcén Albero, Alba Hidalgo y Gutiérrez Bastida (2017) en 
Educación para la Sostenibilidad en España, tal como mencionan en su apartado de 
propuestas de mejora y recomendaciones:  
También se requiere modificar los desarrollos curriculares de estos niveles 
educativos, de tal manera que la crisis civilizatoria que padece el Planeta y los 
problemas ambientales sean los ejes de dicho desarrollo, que se recojan los postulados 
de la EDS y eliminen el currículo explícito u oculto que los contradice. Se debería 
intentar que los contenidos de las materias sirvan para impulsar el desarrollo de una 
cultura de la sostenibilidad en los centros educativos basada en los valores de 
solidaridad, libertad, equidad, justicia social, economía solidaria, democracia, paz, 
etc. y que buscasen claramente el empoderamiento de los estudiantes, ofreciéndoles, 
con otros agentes sociales, espacios reales de participación y de realización de 
acciones transformadoras (foros o encuentros con autoridades, con gestores 
empresariales, con agentes sociales…) (p.41). 
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4. METODOLOGÍA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A la hora de realizar una propuesta educativa para la educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de 4º de la ESO con el Arte y cultura contemporánea como herramienta para 
la reflexión sobre el medioambiente, se considerará el estado actual de la problemática, 
tanto a nivel global como estatal, a través de organismos e informes oficiales actuales, 
que servirán como base y complemento a los antecedentes existentes en relación con el 
tema en cuestión del actual documento. 
Además, a la hora de elaborar la propuesta de programación didáctica, se tendrán en 
cuenta algunos antecedentes relacionados con el tema abordado, recurriendo a la base de 
datos TESEO del Ministerio de Educación y Ciencia, Dialnet y Google Schoolar, en cuyas 
páginas web se han empleado los siguientes términos de búsqueda: 
o Arte y ecología 
o Arte medioambiental 
o Educación Plástica y Medioambiente 
o Arte contemporáneo en Educación Secundaria 
Una vez planteado el problema ambiental y la situación actual de la Educación Secundaria 
Obligatoria en España, se adaptarán técnicas y recursos, así como la inclusión de 
estrategias del Arte Contemporáneo como herramienta sensibilizadora del 
medioambiente en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
5. OBJETIVOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La elaboración de la propuesta estructurará las unidades didácticas, contenidos y 
respectivas actividades y tareas de un curso de 4º de la ESO que permitan una reflexión 
medioambiental, permitiendo que el arte y los valores ecológicos positivos sean 
accesibles a todos. Por tanto, se especifican los siguientes objetivos: 
Objetivos generales: 
o Incluir tendencias propias del arte y cultura contemporáneas en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
o Elaborar una propuesta innovadora orientada a una programación didáctica 
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Objetivos específicos: 
o Realizar una investigación sobre la problemática medioambiental a nivel 
global y estatal, definiendo sus características y situación actual. 
 
o Analizar la obra de disciplinas artísticas contemporáneas concienciadas con el 
medioambiente. 
 
o Analizar antecedentes educativos dentro de la rama artística que promuevan 
la ecología y la conciencia medioambiental. 
 
o Identificar aspectos didácticos beneficiosos para la Educación Secundaria 
Obligatoria de estas disciplinas artísticas. 
 
6. MARCO TEÓRICO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.   REFERENTES 
 
En los últimos tiempos es innegable que la información en torno a los problemas 
medioambientales ha aumentado, debido entre otras cosas, a que la situación es cada vez 
más grave. A pesar de ello, la unión del “hombre” con la naturaleza no es cosa de hace 
décadas, de tal manera que no es nada nuevo ver esa conexión en culturas de todo el 
planeta, donde además ya antiguamente se empleaban prácticas que a día de hoy 
consideramos artísticas (pese a que en otra época no fuesen así contempladas), como era 
la creación de esculturas, pinturas, utensilios, etc., que tenían menor impacto en el 
ecosistema y el medioambiente que muchas de las prácticas que realizamos hoy en día 
cotidianamente.   
Entre los documentos investigados para el presente Trabajo Final de Máster destaca por el año de 
publicación la tesis titulada Conciencia ecológica en el arte: pintura y ecología en la actualidad 
madrileña, realizada por Julio Romero Salvachúa (1998) bajo la dirección de la doctora Ana Macarrón 
Miguel del Departamento de Pintura y Restauración, y publicada por la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid, que analiza el concepto de ecología a lo largo de la historia desde 
el marco cultural y artístico, partiendo del paleolítico hasta la obra del pintor francés Cèzanne (1839-1906), 
comprendiendo sus características principales para posteriormente trasladar los conceptos y principios en 
las diferentes corrientes artísticas como la fotografía, la ilustración, el cine o el Land Art, finalizando en la 
escena pictórica de Madrid. Será cinco años después cuando Catalina Rigo Vanrell (2003) realice la 
tesis Sensibilización medioambiental a través de la educación artística: propuestas, bajo la dirección 
de la Doctora Noemí Martínez Díaz de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid, en relación con la promoción de valores y actuaciones responsables con el 
medioambiente plasmando la necesidad de replantear la Educación Artística desarrollando 
conceptos, fundamentos e implicaciones sociales en torno al medioambiente, con el fin 
de colaborar para frenar el deterioro medioambiental. Un año antes de la publicación de 
esta tesis, Elliot W. Eisner, quien fue un importante e influyente profesor de Arte y 
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Educación en la Stanford Graduate School of Education y teórico de la Educación 
Artística y Estética, publicó ya en 2002 El Arte y la creación de la mente: el papel de las 
artes visuales en la transformación de la conciencia, donde argumenta mediante gran 
cantidad de ejemplos la importancia de las artes visuales en la educación, formando parte 
del desarrollo de procesos cognitivos, abordando temas cotidianos que muchas veces los 
currículos no logran alcanzar, siendo de gran importancia para el campo de la educación 
plástica y visual.  
Siguiendo la corriente de cómo el arte pude transformar conciencias y por tanto la 
educación, y desde una perspectiva más contemporánea a nuestros tiempos, se encuentra 
María Acaso, autora del libro rEDUvolution (2013), donde plantea una revolución dentro 
de la educación, en la que muchos elementos vienen configurados desde hace décadas, 
sin hacer caso a cómo el mundo ha cambiado en todos esos años. De este modo, aborda 
ideas como desechar el concepto del docente como guía, para que el conjunto de 
alumnos/as y docentes pasen a ser un “todo”, una comunidad. Al igual que ocurre en otras 
disciplinas, Acaso hace hincapié en que el profesor no debe ser el centro de la clase, sino 
una parte más del conocimiento, así como aspectos que tenemos que tener en cuenta para 
lograr una educación efectiva y real, como es la autoridad, uno de los tabús dentro de la 
pedagogía, o también el uso de móviles en clase, la actualización de los contenidos, etc. 
También obra de María Acaso, en el libro Art Thinking Cómo el arte puede transformar 
la educación (2017), se basa en el arte y la creatividad para llevar a cabo un cambio en la 
forma de enseñar y aprender en el aula, mediante pequeños actos cotidianos, mostrando 
las repercusiones que pueden lograse por ejemplo, con tan solo traer una sandía a clase 
en la era de internet, las redes sociales y la telefonía móvil, formando parte de una visión 
actualizada y contemporánea de la educación y el arte actuales. En torno a la conciencia 
ecológica en el arte, y observando la nueva problemática medioambiental, Carmen Marín 
Ruiz elabora “El arte ante los nuevos retos socio-ambientales. Arte medioambiental: 
enfoques desde la ecología”, publicado en el año 2014 en la revista FABRIKART, del 
Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. 
En este texto se reflexiona sobre el arte en relación con la naturaleza, así como una 
revisión desde la perspectiva de la ecología y la producción ética responsable con la 
sostenibilidad, siendo en ese mismo año cuando se publica Art & Ecology Now (2014) de 
mano de la editorial inglesa Thames and Hudson, que reúne 95 nombres de artistas y 
colectivos contemporáneos comprometidos con el futuro de la Tierra, como Andrea Polli, 
Alejandro Durán, Chris Jordan o Simon Starling, dividido en capítulos según las 
diferentes ideas, diseños y técnicas que promueven la creación artística moralmente 
ecológica.  
Basado en el entorno educativo actual y partiendo de la responsabilidad e influencia que 
tenemos sobre el medioambiente, David Gabriel Naranjo Pulido (2018) publica la tesis 
Estrategias de incorporación del arte contemporáneo en la Educación Artística: una 
propuesta innovadora en la E.S.O. desde la ecología, bajo la dirección de la Doctora 
María del Carmen Moreno Sáez de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid, en cuyo documento muestra una propuesta didáctica que 
fomenta el trabajo colaborativo a través de actividades donde la ecología y el 
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medioambiente son tratados desde soluciones creativas basadas en disciplinas artísticas 
contemporáneas. No obstante, toda esta información sería compleja de entender sin una 
retrospectiva del tratamiento del tema medioambiental en la educación, siendo facilitado 
por Benayas del Álamo y Marcén Albero (2019), que publican con la colaboración de 
“Ecoembes” la obra titulada Hacia Una Educación Para La Sostenibilidad, donde se 
recopila a evolución en torno a la educación ambiental durante los últimos 30 años en 
España, comentando diversos aspectos como las organizaciones sociales y movimientos 
ciudadanos, cómo han tratado estos temas desde la Administración General del Estado o 
administraciones autonómicas, el papel de la tecnología, el marketing o los medios de 
comunicación, así como diversas reflexiones y propuestas con la intención de solventar 
el problema. 
6.2.    ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
A continuación, se plantea el estado actual en torno a la situación medioambiental desde 
varias perspectivas (aire, clima, naturaleza, biodiversidad, sectores económicos y 
sostenibilidad) tanto a nivel global como estatal, relacionando el tratamiento del tema en 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Arte Contemporáneo. 
6.2.1. SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
A través de informes basados en indicadores, elaborados desde 2004 por la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición 
Ecológica, se comunica la situación medioambiental de España desde el gobierno a los 
ciudadanos. Esta información hace referencia a aquellos elementos que configuran el 
medioambiente, así como los factores externos que puedan afectar al mismo, como las 
acciones y medidas administrativas o políticas. 
Los grandes puntos en los que se dividen las áreas y temas ambientales de estos informes 
son:  
o Aire y clima 
o Naturaleza y biodiversidad 
o Sectores económicos 
o Sostenibilidad 
 
• Aire y Clima: 
Entre los peligros para la salud humana y el medioambiente se encuentra la contaminación 
atmosférica, que deteriora la calidad de aire que respiramos. En el último informe de la 
Agencia Europea de Medioambiente (AEMA), se destaca el papel que tiene el transporte 
por carretera como principal fuente de contaminación atmosférica de Europa, unido a los 
sectores de la agricultura, la producción de energía, la industria y los hogares como 
contribuyentes a dicha contaminación. 
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Es tal el conflicto que en el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España del 
año 2017 (publicado en 2018) muestra peores resultados que el año anterior, habiendo 
incrementados el número de zonas con sustancias como el NO2 (dióxido de nitrógeno, el 
cual es un gas irritante) y PM10, pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo dispersas 
en la atmósfera de unas 10 micras de diámetro, que alteran perjudicialmente la calidad 
del aire. 
La cuestión de la calidad del aire es real, declarando el periódico español El País en 2018 
que más de 15 millones de españoles respiran un aire que la Unión Europea considera 
insalubre, de tal manera que desde los propios ayuntamientos se realizan llamamientos a 
la ciudadanía para evitar desplazamientos en vehículos privados, así como la promoción 
del transporte público o la bicicleta como medidas preventivas para la contaminación. 
La contaminación por NO2, se produce sobre todo en núcleos urbanos de ciudades como 
Madrid, Barcelona y Granada, estimando que afectó en torno a 8.900 muertes prematuras 
en España en 2015. 
La problemática de las partículas PM10 está más extendido, siendo sus principales zonas 
de contaminación Granada, Málaga y la zona de la Costa del Sol, Avilés, y ciertas zonas 
rurales de Cataluña como la Plana de Vic. Estas partículas pueden llegar a penetrar en los 
pulmones, pasando posteriormente a la corriente sanguínea y provocando impactos 
cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios, siendo responsables de 27.900 
muertes prematuras en el año 2015 en España. 
Por otra parte, el ozono, que es una protección en la estratosfera, puede llegar a ser muy 
contaminante a ras del suelo. Este gas se forma a partir de otros, entre los que se 
encuentran los gases producidos por los tubos de escape del transporte. Entre las zonas 
afectadas por la contaminación de ozono se encuentran Madrid, Andalucía, la 
Comunidad, Valenciana y Cataluña. 
Estos factores contaminantes, según la OMS, se estima que son partícipes del 17% de las 
muertes y enfermedades por infecciones respiratorias agudas, así como el 24% de las 
muertes por ictus, el 25% de las muertes y enfermedades por cardiopatía isquémica y el 
29% de todas las muertes y enfermedades por cáncer de pulmón. 
• Naturaleza 
Para conocer el impacto medioambiental en el medio natural hay que tener en cuenta que 
España se encuentra en el primer lugar a nivel mundial en cuanto a número de Reservas 
de la Biosfera (49 en total), que contienen diversos ecosistemas y paisajes que abarcan 
aproximadamente un 11% de la superficie total del país con más de 5,5 millones de 
hectáreas. 
La Evaluación Global sobre la Biodiversidad y el Estado de los Servicios de los 
Ecosistemas enumera por orden de relevancia los siguientes causantes de la pérdida de 
biodiversidad, siendo éstos: el cambio de uso de la tierra y el mar, la explotación de 
especies, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. 
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Para alcanzar las metas mundiales, la mencionada evaluación enfatiza en la importancia 
de impulsar iniciativas coordinadas en los cinco principales ejes de actuación: 
1- Incentivos y fomento de capacidades 
2- Cooperación Intersectorial 
3- Medidas preventivas 
4- Adopción de decisiones en un contexto de resiliencia e incertidumbre 
5- Desarrollo de Derecho ambiental y su aplicación 
Ya son 100 años que se cumplieron en el año 2018 desde la declaración de los primeros 
parques nacionales españoles (como la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa), 
siendo en febrero de 2019 cuando el Gobierno aprobó la ampliación del Parque Nacional 
del Archipiélago de Cabrera, convirtiéndolo en el mayor parque del Mediterráneo 
occidental y el mayor parque nacional de España. Como consecuencia de la ampliación, 
según afirma el Ministerio para la Transición Ecológica, la superficie marina pasa de un 
4 a un 23 %. Es de gran importancia la función que los bosques desempeñan, ya que 
contribuyen según el seguimiento de la gestión sostenible de los bosques “en el ciclo del 
agua, la conservación de los suelos, la fijación de carbono y la protección de los hábitats 
y de la biodiversidad”. La principal amenaza de los parques nacionales son los incendios 
forestales, según el estudio realizado por el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, publicado en 2018, llegando a ser el 60% de espacios afectados que han sido 
evaluados. 
Por otro lado, el suelo y su calidad son de vital importancia, ya que provee recursos a la 
sociedad como alimento, combustible o sustento, siendo el suministro de servicios 
fundamentales para las funciones básicas de los ecosistemas, y reduciendo el riesgo de 
los peligros naturales. Según el informe del Perfil Ambiental de España 2018:  
Al usar el suelo, la sociedad altera y modifica la cantidad y calidad de estos 
servicios y los beneficios potenciales intrínsecos para la humanidad. Para mejorar 
el manejo de los usos de suelo y procesos asociados, es necesario que la sociedad 
adquiera un entendimiento del suelo como un sistema complejo e indispensable 
para la vida (p. 72) 
Siguiendo el Informe de Evaluación Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
de la Plataforma Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas, el cambio en el empleo de los suelos “ha tenido el mayor impacto negativo 
en la naturaleza desde 1970”. Tanto la ampliación de superficies urbanas como la pérdida 
de suelo por erosión son grandes factores a tener en cuenta para mantener la calidad de 
los suelos y sus ecosistemas. 
En las costas y medio marino, los plásticos son su peor enemigo, acelerando la pérdida 
de hábitats como los arrecifes de coral y manglares, cuyas repercusiones pueden afectar 
al bienestar de cientos de millones de personas. La mayor parte de basuras de origen 
desconocido que acaban en playas y océanos están relacionadas con la actividad turística 
(26%), por encima del transporte marítimo (14%) y de la basura procedente de redes de 
saneamiento (7%). Como bien es sabido por todos, el agua es esencial para nuestro 
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desarrollo, y garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sus beneficios son 
tales que la energía hidráulica permanece como una de las principales fuentes de energía 
renovable en España, siendo dependiente de la variabilidad de las precipitaciones y su 
respectivo almacenamiento en embalses hidroeléctricos. 
Por consiguiente, debemos cuidar del recurso del agua, teniendo en cuenta su tipo de 
consumo y su contaminación en ríos y océanos, como factor esencial para nuestra 
existencia. 
• Sectores Económicos 
De igual modo, la Agricultura es de vital importancia, ya que representa nuestro sustento 
alimenticio, siendo un mensaje clave que se señalan en la ODS u Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que se recogen, como principal preocupación de cara al futuro en el informe 
publicado en 2018 El futuro de la alimentación y la agricultura, por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
Asimismo, el sector agrario supone uno de los pilares clave de la economía y la 
sostenibilidad del mundo rural, que es condicionada por la despoblación de las regiones 
más rurales. Por tanto, debemos trabajar para lograr un modelo de agricultura más 
sostenible y eficiente, recordando que la agricultura es el cuarto sector emisor de gases 
de efecto invernadero, por detrás del sector del transporte, la generación de electricidad y 
la industria.  
Desde la Comisión Europea, se realiza una Política Agrícola Común (PAC), con la 
intención de mejorar la respuesta a los retos medioambientales presentes y futuros, 
estableciendo nueve objetivos entre los que se encuentra actuar contra el cambio 
climático, proteger el medioambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, y proteger 
la calidad alimentaria y sanitaria. 
En la actualidad, España se presenta como el país pionero en producción ecológica 
incluso a nivel mundial, poniéndose en cabeza como principal productor en agricultura 
ecológica. Dentro del sector de la pesca, su gestión permite la protección de la 
reproducción de las poblaciones a largo plazo, sentando las bases de una industria 
rentable, repartiendo equitativamente las labores de pesca y conservando los recursos 
marinos. La acuicultura es un sector de producción con un rápido crecimiento, que 
constituye el 50% del pescado destinado a la alimentación a nivel mundial, destacando la 
cría del mejillón. 
En cuanto al sector industrial, el objetivo es aprovechar las oportunidades derivadas de la 
transición ecológica, anticipando y mitigando los impactos que se puedan ocasionar en el 
entorno, sobre todo en lo relativo a la descarbonización de la industria responsable de las 
emisiones de efecto invernadero. Mediante la finalidad de la Nueva Política Industrial 
Española 2030 se plantea proporcionar un marco estable, con el objetivo de potenciar el 
crecimiento económico y reforzar la competitividad de empresas españolas que operan 
en mercados internacionales y no pueden repercutir los costes energéticos en el precio de 
venta de sus productos. 
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En España otro sector de gran importancia en cuanto a cuestiones medioambientales y 
financieras es el transporte, siendo el productor del 40% de consumo de energía total y la 
actividad que mayor emisión de sustancias contaminantes produce, contribuyendo 
significativamente al cambio climático. El transporte aéreo es el método que más fue 
empleado por turistas internacionales, seguido por el transporte de carretera. Debido a sus 
características, el ferrocarril se presenta como un medio de transporte más eficiente que 
el resto en cuanto a consumo de energía y emisión de sustancias perjudiciales para el 
medioambiente, llegando hasta cinco veces más eficiente que el transporte por carretera. 
Del mismo modo, también se apuesta por la movilidad eléctrica, más respetuosa con el 
medioambiente, por lo que potencian el desarrollo y la implantación de este tipo de 
transportes, previniendo que la movilidad eléctrica suponga una parte sustancial del 
transporte en el año 2030. El turismo, por otro lado, es otro de los factores que se deben 
tener en cuenta. Es una de las mayores industrias a nivel global, presentando la décima 
parte del PIB y del empleo en el mundo, siendo España líder mundial en competitividad 
turística, tal y como indica el Foro Económico Mundial en su índice de Competitividad 
Turística de los años 2015 y 2017. El impulso de actividades turísticas en zonas 
desfavorecidas es una herramienta que permite evitar el despoblamiento, siendo el 
turismo rural uno de los principales motores económicos de áreas específicas. 
• Sostenibilidad 
La despoblación que se produce en los medios rurales de España, se traduce en la 
masificación de otras zonas, dando lugar a problemas demográficos, sociales y 
económicos, alterando el equilibrio ecológico derivado del consumo de recursos. 
Hay que tener en consideración el actual sistema económico, basado en las pautas de 
“usar-consumir-tirar”, lo que se traduce a un uso intensivo de recursos naturales, y un 
deterioro del entorno en el que vivimos. Una de las mejoras establecidas para beneficiar 
en la productividad de los materiales es el empleo de materias primas secundarias, 
reduciendo el uso de materias primas, garantizando a su misma vez el suministro de 
alternativas ambientales y económicamente posibles. Esta estrategia de economía 
circular, la cual permite minimizar los residuos de la producción de materiales y recursos, 
facilita a mantener su valor en la economía durante el mayor tiempo posible. 
Los plásticos son una de las áreas de trabajo prioritarias en el marco establecido por el 
Plan de Acción de la UE para la Economía circular, de tal manera que determina que en 
la UE se llega a reciclar menos del 25% de todos los residuos plásticos recogidos, siendo 
el 50% depositado en vertederos, con una tendencia creciente. 
Por consiguiente, este plan de acción tendrá entre sus objetivos generales fomentar la 
prevención de residuos de plástico, evitar el abandono de plásticos en el medioambiente 
(tanto marino como terrestre), mejorar la gestión de residuos plásticos, incrementando su 
reutilización, y fortalecer el mercado de materias primas secundarias para disminuir la 
dependencia de materia prima fósil y mejorar las salidas al mercado para el plástico 
reciclado. 
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6.2.2. ARTE CONTEMPORÁNEO Y MEDIOAMBIENTE 
 
Dentro de las artes, los seres humanos han realizado aproximaciones a la naturaleza desde 
sus diversas perspectivas de entender el mundo, creando obras artísticas según la 
percepción que tienen del mismo. Comienza por las relación mágica de la naturaleza y el 
ser humano mostrada en las figuras de animales antropomórficos, pasando a las  
representaciones simbólicas, desde las tablas medievales hasta los paisajes de Gauguin 
(1848-1903), a la representación realista y objetiva de las acuarelas de Durero (1471-
1528) y las pinturas de Antonio López (1936), la interpretación personal del expresionista 
Emil Nolde (1867-1956) o los paisajes de Barceló (1957), finalizando en la utilización de 
elementos provenientes de la naturaleza y la reflexión y denuncia de la situación 
medioambiental con el Pop Art y Land Art, tratando temas sobre la contaminación o la 
invasión del ser humano en la Tierra. 
Existen varias disciplinas en las que los artistas critican y centran la justificación de sus 
obras en la denuncia a los problemas ecológicos y ambientales actuales, quienes hablan 
sobre la sostenibilidad, cambio climático y emisiones de Co2, o consumo y publicidad, 
como es el ejemplo de artistas como Olafur Eliasson (1967), con su obra Green River, 
donde tiñe los ríos que atraviesan ciudades como Los Angeles, Estocolmo o Tokio de un 
tinte verde brillante ambientalmente seguro, Tea Mäkipää (1973) que aborda con sus 
instalaciones desastres ecológicos como es el caso de Atlantis (2009) (véase figura 1), o 
Banksy, el artista del Street Art que realiza murales por todo el mundo en espacios 
públicos cuya identidad se desconoce. 
 
 
Figura 1. Fotografía de la instalación «Atlantis» de Tea Mäkipää, Flickr. Licencia CC BY-NC 2.0. 
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A su vez, zonas en las que los problemas ambientales son más graves, son foco de 
inspiración y crítica hacia la situación actual, tal y como se refleja en el Trabajo Final de 
Máster, Problemática ecológica desde la diversidad artística (2017), del autor 
WangPeinAn proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia, donde se muestran 
los efectos de la gran contaminación que se produce en China, así como más problemas 
ambientales como la desertificación de la tierra o el problema de la gestión de residuos 
inspira y motiva la creación de obras artísticas que permiten la reflexión en torno a sus 
efectos negativos, como es el ejemplo de artistas que trabajan con la naturaleza en sus 
creaciones, como Nils-Udo (1972), Xiu Zheng Yi con su performance Lavado del río 
(1995) donde expone de manera clara la gravedad de la contaminación de agua, o Wang 
Renzheng, artista conceptual que en la perfomance Plan del polvo (2015) recogió con una 
aspiradora un poco de la gran contaminación que afecta a Pekín. 
6.2.3. MEDIOAMBIENTE, ARTE Y EDUCACIÓN 
 
Desde la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
del Gobierno de España, se comparten artículos de interés medioambiental, entre los que 
se encuentra el informe de Benayas y Marcén (2019) titulado Hacia Una Educación Para 
La Sostenibilidad, donde se recoge la trayectoria de la educación ambiental en España 
durante los últimos 30 años. Dentro de ese documento, Carmelo Marcén Albero y José 
Manual Gutiérrez Bastida, ambos maestros e investigadores, tratan en el capítulo 13 La 
Educación Obligatoria (en) clave de Sostenibilidad, proponiendo finalmente una serie de 
actuaciones para ser aplicadas en la enseñanza obligatoria, con el objetivo final de lograr 
un futuro sostenible desde la escuela. Tal y como comentan estos últimos autores, en 
algunas reformas educativas se introdujeron matices para que el alumnado tuviera 
conocimiento de las cuestiones ambientales. Algunos ejemplos fueron el caso de los 
Temas Transversales relacionados con la Educación Ambiental que comenzaron a 
aparecer en la cultura escolar con la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación del Sistema 
Educativo, 1990), que apenas se veían realmente reflejados en las actuaciones de escuelas 
e institutos, coincidiendo como mucho con una fecha significativa como el día del 
medioambiente o la semana verde, pasando por la elaboración del Libro Blanco de la 
Educación Ambiental en España de mano del Ministerio de Medioambiente en 1999, que 
de nuevo fue poco conocido en las escuelas, y que ligeramente se comentaban en los 
bloques de contenidos de “los seres vivos y su diversidad” dentro de la materia de 
Ciencias de la Naturaleza de Secundaria, en consonancia con lo que la LOE (Ley 
Orgánica de Educación, 2006) indica en torno a la asignatura de Biología y Geología: “se 
propone una visión integradora del ser humano con su entorno mediante el estudio de las 
interacciones e interdependencias entre las personas y el medio ambiente”. 
Con la LOE, se deja atrás el término “temas transversales” introducidos por la LOGSE, 
pasando a los denominados “valores sociales”, así como la creación de la asignatura sobre 
la educación para la ciudadanía y derechos humanos, que tenía como objetivo aunar 
aprendizajes de carácter social. Será ya con la LOMCE en el nuevo Decreto de Currículo 
Básico para Educación Primaria 126/2014, cuando pasen a ser considerados temas 
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transversales los lenguajes verbal, audiovisual e informático, la educación cívica y 
constitucional, el emprendimiento, la educación de personas discapacitadas, la igualdad 
efectiva hombre-mujer, la prevención y solución de conflictos, los valores de libertad, 
igualdad, pluralismo, paz, democracia, respeto a derechos humanos, rechazo a la 
violencia, desarrollo sostenible, actividad física y dieta equilibrada y la seguridad vial. 
No obstante, revisando los artículos de la LOE y la LOMCE, actuales leyes educativas 
vigentes en el estado español, solo se encuentran un par de indicaciones en torno a la 
formación a cerca de la sostenibilidad y el medioambiente, siendo una de ellas exclusiva 
de la etapa de formación profesional, tal y como aparece en el artículo 2. Fines, dentro 
del Capítulo I. Principios y fines de la educación de la Ley Orgánica 2/2006, de 4 de 
mayo, de Educación: 
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible 
(p.15). 
O en el caso del Artículo 40. Objetivos, incluido en el Capítulo V. Formación profesional, 
donde se indica, “j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.” (p.41). 
Sin embargo, haciendo una revisión más detallada del currículo educativo actual, cuando 
se menciona algún aspecto concreto en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas adoptado por los líderes mundiales en 2015  para 
alcanzar metas específicas en los próximos 15 años, se pasa por alto que los problemas 
ambientales son producto principalmente del consumismo y la incidencia de acciones 
comerciales agresivas de ámbito internacional, siendo tratado casi única y brevemente en 
el bloque “Ecología y medioambiente” de la materia de 4º de ESO. Del mismo modo, el 
alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, no reciben formación en torno a la 
cultura de la sostenibilidad, salvo en el caso de aquellos que cursan “Ciencias de la Tierra 
y del Medio Ambiente” (en el caso de bachillerato) y “Energía y Agua” o “Gestión 
Forestal y del Medio Natural” (en formación profesional), a la que se le destina pocas 
horas semanales y es interpretada sin control en cada comunidad autónoma. 
A pesar de todo lo mencionando, también hay que resaltar la labor de varios programas y 
proyectos en torno a la Educación Ambiental, donde la comunidad educativa procura 
poner en marcha experiencias que desarrollen la cultura de la sostenibilidad de modo 
transversal, tratando temas como la gestión de residuos sostenible, el consumo 
responsable, y la biodiversidad del entorno, involucrando a docentes, alumnos/as y 
familias, con iniciativas tanto públicas como particulares, como son: Agenda 21 Escolar 
(Albacete, Galicia, Madrid, Málaga, País Vasco, Santa Eulalia, San Feliu de 
Llobregat…), Aldea (Andalucía), Centres ecoambientals (Illes Balears), Escoles Verdes 
(Catalunya), Centros Educativos hacia la Sostenibilidad (La Rioja), Escuelas Sostenibles 
(Navarra), Educar hoy por un Madrid más Sostenible (Ayuntamiento de Madrid), 
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Escuelas para la Sostenibilidad (Palencia), Proyecto RedECOS (Canarias), Escoles + 
Sostenibles (Barcelona), así como la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco. 
 
7. MARCO METODOLÓGICO ------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
Para facilitar la validación de la propuesta bajo el marco legislativo vigente, la siguiente 
propuesta didáctica ha sido planteada para ser aplicada en un centro educativo de la 
comunidad de Castilla y León, más concretamente para un curso de 4º de la ESO, teniendo 
en cuenta la problemática y los referentes actuales, aunque podría ser introducida y 
adaptada a otro contexto teniendo en cuenta las directrices legales de la zona o las 
características del espacio, recursos o materiales. 
Por tanto, se muestra a continuación la legislación que se tendrá en cuenta a la hora de 
elaborar la propuesta, la cual especifica los objetivos generales de la E.S.O (ver Anexo 
1); competencias clave (ver Anexo 2); y contenidos curriculares, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables (ver Anexo 3) para la etapa de ESO en el currículo 
oficial de la Junta de Castilla y León: 
• A Nivel estatal: 
o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE, n. º106, de 4 de 
mayo de 2006. 
 
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa.  BOE, n.º 295, de 10 de diciembre de 2013.  
 
 
o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
BOE, n.º 3, de 3 de enero de 2015.  
 
o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE, n.º 25, de 29 de enero de 
2015. 
 
• A Nivel autonómico (Comunidad de Castilla y León) 
o ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que establece el currículo y se 
regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL, n.º 86, de 8 de mayo 
de 2015.  
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Igualmente, a la hora de configurar las fases del proyecto transversal se ha tenido en 
cuenta la denominada Taxonomía de Bloom, obra de pedagogos publicada en 1956, en la 
que se establece una jerarquía de conocimientos con el fin de que cualquier alumno o 
alumna pueda acceder a ellos estableciendo seis niveles de gradualidad creciente. Sin 
embargo, la taxonomía que se tendrá más en cuenta en esta propuesta será la revisada por 
Lorin Anderson y David R. Krathwohl en 2001 (véase figura 2). 
 
Figura 2. Representación del diagrama adaptado por Anderson, L. y Krathwohl, D. R. de la Taxonomía 
de Bloom. Elena 28c, 2019. Wikimedia Commons. Licencia CC BY-SA 4.0. 
Por consiguiente, se procurará que los estudiantes comiencen por recordar los 
conocimientos, para después comprenderlos, aplicarlos, más tarde analizarlos, evaluarlos 
y finalmente dar paso a crear. 
7.2.   CONTRIBUCIÓN DE ESTA PROPUSTA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
Como se ha mencionado con anterioridad en el Marco Teórico, teniendo en cuenta la 
problemática medioambiental actual y del próximo futuro, parece necesario realizar una 
transformación en la manera de educar, por lo que es esencial que se tenga una mirada 
del desarrollo competencial, contemplando el concepto “competencia” expuesto en la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (ver Anexo 2), y pretendiendo que la propuesta 
didáctica desarrolle “una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y 
actitudes adecuadas al contexto”, con la finalidad de que sean conocimientos y 
habilidades que los alumnos y alumnas puedan ser desarrolladas a lo largo de la vida. 
En virtud de ello, se muestran a continuación las Competencias Clave que se trabajarán a 
lo largo de la propuesta y los objetivos que se persiguen para la adquisición de las mismas  
Comunicación lingüística (CCL) 
Se desarrollarán habilidades y estrategias para fomentar el uso del lenguaje verbal para 
transmitir ideas, emociones y sentimientos en torno a aspectos relacionados con el arte, 
así como del análisis de obras plásticas y visuales, teniendo en cuenta el uso de lenguaje 
vinculado a materiales, técnicas, y conceptos artísticos de diversos ámbitos como el 
dibujo, la pintura, la fotografía, el cine, la televisión o la publicidad. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Se tratará esta competencia como la habilidad necesaria para observar la problemática 
global en torno al medioambiente y actuar de una manera determinada con el fin de 
resolver dichas situaciones. Es aquí donde entra la comprensión de los cambios 
producidos por la actividad humana y la responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora 
de resolver el problema. 
• Competencia digital (CD) 
En cuanto a la obtención de la competencia digital se mostrarán estrategias de búsqueda 
y gestión de información en entornos digitales, con el fin de poder ser utilizadas por los 
estudiantes con vistas a un futuro donde se desenvolverán continuamente con ellas. 
Además, se mostrarán recursos y herramientas como material audiovisual, documentales, 
cortometrajes o películas, el uso de bancos de imágenes y sonidos de libre uso de 
derechos, o programas para la edición de imágenes y vídeo. 
• Aprender a aprender (AA) 
Los estudiantes serán formados a través de la propuesta con la intención de que tomen 
conciencia del proceso de aprendizaje, de tal manera que serán capaces de organizar el 
aprendizaje, conocer distintas estrategias para afrontar las tareas, gestionar el tiempo, 
planificar las tareas, evaluar los resultados, motivarse para aprender, cultivar la curiosidad 
de aprender y sentirse protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Tal y como está configurada la propuesta, los estudiantes serán capaces de valorar y ser 
conscientes de la problemática social en torno al medioambiente y la sostenibilidad. 
Además, serán capaces de responder ante el resto de compañeros y el docente de manera 
constructiva y con conocimiento para resolver conflictos. A través de una serie de 
actividades y tareas serán capaces de trabajar tanto individual como colectivamente, 
valorando el trabajo propio y el ajeno, teniendo en cuenta la decisión democrática, la 
justica, la igualdad y la participación activa. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
A través de esta competencia, los estudiantes transformarán la información y 
conocimientos en acciones reales, relacionadas con la creatividad y la innovación, siendo 
capaces de diseñar e implementar un plan y gestionar proyectos. Sabrán analizar y 
organizar diversos aspectos necesarios para adaptarse al cambio y resolver conflictos, así 
como evaluar los resultados. Cultivarán la actuación creativa y el autoconocimiento. 
• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
En este caso se fomentará la importancia de la expresión y transmisión de ideas y 
sentimientos en torno a la creación de obras artísticas, así como la valoración de obras ya 
existentes que forman parte de la historia cultural de la humanidad, centrándose en las 
corrientes más contemporáneas y cercanas al tiempo actual, respetando la diversidad 
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cultural. Conocerán diversos géneros, estilos, técnicas y recursos del proceso artístico, 
para, una vez adquirido, aplicar los conocimientos y desarrollar habilidades que permitan 
la creación, procurando fomentar el interés, el respeto y la apreciación de la cultura en la 
sociedad. 
7.3.   CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 
Los contenidos curriculares, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en los 
que se ha fundamentado esta propuesta, tienen como base los oficiales planteados por la 
ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, incorporando aquellos de las asignaturas de 
Educación Plástica y Visual (ver Anexo 3.1), Biología y Geología (ver Anexo 3.2), 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (ver Anexo 3.3), Cultura Científica (ver 
Anexo 3.4), Educación Física (ver Anexo 3.5), Lengua Castellana y Literatura (ver Anexo 
3.6), Tecnologías de la Información y la Comunicación (ver Anexo 3.7), y Valores Éticos 
(ver Anexo 3.8). 
7.4.   SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
Para que la propuesta didáctica sea lo más efectiva posible en cuanto a concienciación y 
sensibilización en torno al medioambiente y la sostenibilidad, y con el fin de que además 
sean impartidos y aprendidos los contenidos necesarios estipulados, se propondrá un 
proyecto transversal con un total de tres tareas integradas a lo largo del curso, además de 
una tarea extra de exposición de los resultados, teniendo lugar las tres primeras en cada 
uno de los trimestres y la restante al final del curso, una vez se hayan realizado. 
Los contenidos de las unidades que se van a trabajar han sido basados en la edición digital 
del libro de texto Educación plástica, visual y audiovisual. 4 ESO (Rodríguez Gutiérrez, 
I., Soler Martínez, I., Basurco de Lara, E., & Rodríguez Robles, L.; 2019), de la editorial 
SM, que del mismo modo se encuentra vigente con la actual legislación educativa, aunque 
no por ello sería necesario que los alumnos y alumnas adquirieran el libro de texto. 
Los contenidos expuestos por el libro de texto se muestran de tal manera: 
 
Ud.1: Las 
formas en la 
naturaleza 
 
1.1 Análisis y representación de las 
formas naturales. 
1.2 Estructura de los vegetales. 
1.3 La forma en los animales. 





7.1 Modalidades y funciones del 
diseño. 
7.2 Elementos visuales del diseño. 
7.3 El color en el diseño. 








2.1 Configuración y estética de las 
ciudades. 
2.2 Elementos compositivos del 
paisaje urbano. 
2.3 Representación del espacio. 






8.1 Áreas y finalidades del diseño 
gráfico. 
8.2 La imagen corporativa de 
empresa. 
8.3 Diseño de logotipos: espirales, 
óvalos y ovoides. 
8.4 Diseño de embalajes. 
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3.1 Anatomía y proporción en la 
figura humana 
3.2 Movimiento y equilibrio. 
3.3 Estructura del rosto. 




9.1 Fundamentos de la publicidad. 
9.2 El diseño publicitario. 
9.3 Estilos publicitarios. 
Elementos y composición de 





4.1 Características de la imagen 
digital. 
4.2 El bit y la profundidad de color. 
4.3 Los formatos de archivo. 






10.1  Programas de tratamiento de 
imágenes. 
10.2  Programas de creación de 
imagen vectorial. 







5.1 Los inicios de la fotografía. 
5.2 Evolución de las cámaras 
fotográficas. 
5.3 Las cámaras réflex y sus 
componentes. 
5.4 Corrientes estéticas clásicas. 
5.5 Otras corrientes estéticas. 
5.6 Aplicaciones técnicas clásicas. 






11.1 La geometría descriptiva. 
11.2  Sistema diédrico. 
11.3  Representación de sólidos en 
el sistema diédrico. 
11.4  Sistema axonométrico. 
Perspectiva caballera 
11.5  Perspectiva cónica frontal 
 Perspectiva cónica oblicua 
 
 
Ud.6: El cine 




6.1 Los orígenes y el desarrollo del 
cine. 
6.2 Los géneros cinematográficos. 
6.3 Elementos del lenguaje 
cinematográfico 
6.4 Proceso de realización de una 
película. 
6.5 Los medios de comunicación. La 
prensa y la radio. 






12.1  El diseño tridimensional. 
12.2  La normalización del dibujo 
técnico industrial. 
12.3  Escalas y acotaciones 
 Dibujo de piezas 
 
Las tareas integradas que albergan el proyecto transversal, las cuales serán desarrolladas 
dentro de este documento en el apartado “8. CONCRECIÓN DE LAS TAREAS 
INTEGRADAS DEL PROYECTO TRANSVERSAL” (p.29), no vienen configuradas 
según el orden lineal de las unidades didácticas planteado por el libro de texto, sino que 
han sido seleccionadas y agrupadas según los contenidos más propicios para su 
formación. Ahora bien, la agrupación de unidades didácticas mostrada a continuación, así 
como sus contenidos, están planteados con el fin de que se interrelacionen entre sí, de 
manera que los alumnos y alumnas llevarán a cabo las tareas integradas teniendo en 
cuenta los contenidos que ya han sido vistos, siendo en cierto modo conocimientos que 
ampliarán los anteriores, con la intención de que no sean simplemente olvidados una vez 
realizadas las tareas y así sean empleados para un mejor resultado final, procurando una 
formación constructiva y efectiva. Por este motivo, teniendo en cuenta la división de 
trimestres, unidades didácticas y las capacidades que se pretenden fomentar con ellas, la 
secuenciación será la siguiente:  
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PRIMERA FASE - LAND ART 
• Primer trimestre 
• Unidades didácticas:  
o Unidad 1. Las formas en la naturaleza 
o Unidad 2. El paisaje urbano 
o Unidad 5. La fotografía 
o Unidad 11. Sistema de representación 
• Capacidades a trabajar: 
o Analizar y valorar obras de artistas contemporáneos 
o Planificar un proyecto artístico 
o Emplear sistemas de representación en bocetos 
o Hacer uso de la perspectiva, composición e iluminación 
o Realizar un proyecto artístico 
o Fotografiar una obra artística y su proceso 
 
SEGUNDA FASE – CARTEL PUBLICITARIO 
• Segundo trimestre 
• Unidades didácticas: 
o Unidad 4. La imagen digital 
o Unidad 7. Fundamentos del diseño 
o Unidad 8. Diseño gráfico 
o Unidad 9. Diseño publicitario 
• Capacidades a trabajar: 
o Conocer y utilizar las tecnologías de la información y comunicación 
o Visualizar un diseño a través de bocetos 
o Conocer y emplear los fundamentos del diseño y la imagen digital 
o Diseñar digitalmente 
 
TERCERA FASE - CORTO DE ANIMACIÓN 
• Tercer trimestre 
• Unidades didácticas:  
o Unidad 5. La fotografía 
o Unidad 6. El cine y los medios de comunicación 
o Unidad 10. Diseño por ordenador 
• Capacidades a trabajar: 
o Analizar y valorar medios audiovisuales y de comunicación 
o Planificar la realización de un corto de animación 
o Realizar un story-board 
o Emplear la composición, encuadre, iluminación y sonido en un corto 
o Grabar y editar un corto de animación 
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FASE FINAL – EXPOSICIÓN 
• Tercer trimestre/final del curso 
• Capacidades a trabajar: 
o Valorar el trabajo propio y el ajeno 
o Transmitir y expresar ideas a los demás a través del arte 
o Conocer el uso de galerías y exposiciones virtuales 
 
8. CONCRECIÓN DE LAS TAREAS INTEGRADAS DEL PROYECTO 
TRANSVERSAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A continuación, se detallan las sesiones de la propuesta de proyecto transversal para un 
curso de 4º de la E.S.O, en base a las fases anteriormente mencionadas, las cuales se 
componen de sus correspondientes tareas integradas a realizar en cada uno de los 
trimestres, que tendrá como resultado la realización de un Land Art, el diseño de un cartel 
publicitario y la realización de un corto de animación. La temática de las obras girará en 
torno a la reflexión sobre la sostenibilidad y sensibilización medioambiental, planteando 
una tarea complementaria en la fase final, siendo esta la realización de una exposición 
virtual, en la que se mostrará el proceso y resultado final de las obras producidas por los 
alumnos/as, siendo accesible a todo el mundo que así lo desee. 
La propuesta del proyecto transversal ha sido concebida de manera que varias materias 
se relacionan en cada una de las fases, encuadradas en el currículo actual que vendrá 
reflejado tras el desarrollo de cada una de las fases componentes de la propuesta. En 
cualquier caso, existe una base común para todas las fases, cuyos contenidos curriculares, 
estándares de aprendizaje y criterios de evaluación se relacionan al final del presente 
capítulo, con título “8.5. RELACIÓN CURRICULAR DE LAS MATERIAS 
TRANSVERSALES COMUNES A TODAS LAS FASES” (p.50). Esta relación al 
currículo de otras materias que son comunes a todas las bases, viene reflejada con la 
intención de que, dependiendo de las características del centro, la oferta educativa y otros 
factores que puedan intervenir, sea configurada la propuesta teniendo en cuenta la 
situación real donde se implementa, teniendo al menos la posibilidad de escoger entre esa 
variedad de asignaturas para que así sea más sencillo de realizar el proyecto transversal 
interviniendo otras materias. 
Debido a lo cual, en cada una de las tres fases se dará cabida a la conexión de esos aspectos 
con las materias propias del currículo de Castilla y León, como son los contenidos 
curriculares, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a cuyos códigos y 
contenidos se hará mención en cada fase. Según se refleja en la ORDEN EDU/362/2015, 
de 4 de mayo, por la que establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL, n.º 86, de 8 de mayo de 2015 tendremos asignaturas troncales generales, 
troncales de opción y materias específicas. En el caso de troncales generales tendríamos 
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Lengua Castellana y Literatura (ver Anexo 3.6), pasando a las troncales de opción, como 
es el caso de Biología y Geología (ver Anexo 3.2) o Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional (ver Anexo 3.3), y en el caso de las específicas Educación Física (ver Anexo 
3.5), Valores Éticos (ver Anexo 3.8), Cultura Científica (ver Anexo 3.4) o Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (ver Anexo 3.7), teniendo también en cuenta 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual como base del proyecto (ver Anexo 3.1). 
También es necesario señalar que el siguiente proyecto transversal se ha planteado 
facilitando su carácter orientativo para su posterior aplicación, con la intención de que 
diversos centros puedan realizarlo si así lo desean, dejando libertad a los mismos para 
perfilar y configurar las especificaciones teniendo en cuenta sus características y 
situación, por lo que podría ser empleado otro libro de texto (pudiendo ser también una 
combinación de varios o incluso ninguno), otros materiales, así como incluir otras 
materias transversales, emplear otros recursos, o reducir o ampliar las sesiones dedicadas. 
• Consideraciones previas 
Antes de comenzar con las sesiones, se les dará a conocer la estructura del proyecto a los 
alumnos y alumnas, mostrándoles las fases que tendrán en cada trimestre, con sus 
correspondientes tareas y procesos, así como el objetivo final de las mismas y su futura 
exposición y muestra. También sería aconsejable que fueran previamente introducidos en 
temas relativos a la sostenibilidad, ecología y cuidado del medioambiente. En el caso de 
no ser posible dentro de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, podría 
llevarse a cabo a través de otras asignaturas que tienen cabida en esta propuesta, como 
son Geografía e Historia, Biología y Geología y/o Valores Éticos, que comparten en sus 
currículos aspectos relativos al tema a tratar. 
Del mismo modo, se muestran a continuación ejemplos de documentales en los que se 
exponen perspectivas de la situación actual en torno al medioambiente y sostenibilidad, 
con los que se sugiere apoyar los contenidos y cuya visualización sería aconsejable, tanto 
en clase como fuera de ella: 
- A plastic ocean (2016). Director: Craig Leeson. Guión: Craig Leeson. Duración: 1h 
40 min. País: Varios. 
Se trata de un documental filmado durante cuatro años en 20 regiones del planeta Tierra, 
donde se muestra el impacto global del plástico, causante de la contaminación en los 
océanos, así como el esfuerzo por insertar iniciativas tecnológicas y políticas que 
permitan la solución de la problemática (tráiler oficial disponible en: 
https://youtu.be/6zrn4-FfbXw, documental completo disponible en la plataforma 
Netflix). 
- Demain (Mañana). (2015). Director: Cyril Dion – Melanie Laurent. Duración: 118 
minutos. País: Francia. 
Este documental francés recorre el mundo buscando y dando a conocer alternativas 
ecológicas, económicas, de democracia local y educativas, pasando por granjas orgánicas, 
ciudades como San Francisco, donde se recicla el 100% de su basura, o Copenhague como 
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ejemplo de movilidad sostenible (tráiler oficial disponible en: 
https://youtu.be/g0M1R3nhEtE, documental completo disponible en plataformas bajo 
adquisición previa como YouTube y Google Play). 
- Garbage Warrior. (2007). Director: Oliver Hodge. Duración: 87 minutos. País: 
Estados Unidos. 
Garbage Warrior, conocido en español bajo el título de El guerrero de la basura, es un 
documental que trata sobre las obras y filosofía del arquitecto Michael Reynolds, quien 
construye una vivienda en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, con barro y 
materiales reciclables como ruedas de neumático y botellas de vidrio en lugar de cemento, 
siendo un gran ejemplo de creaciones sostenibles y eficientes (documental completo 
disponible en: https://youtube.com/watch?v=cGsnUF3HElk ). 
Asimismo, se mostrarán y emplearán materiales y recursos no agresivos que no pongan 
en riesgo el medioambiente, para que a la hora de realizar la actividad no suponga un 
impacto negativo en el entorno. 
Entre los materiales y recursos que no resultan agresivos y son sostenibles con el 
medioambiente tendremos en cuenta: 
- Recursos reciclados: todo aquello que no suponga su adquisición o consumo y 
sean desechos de productos. (Ejemplos: envases, tapones, plásticos, latas, vidrios, 
etc.). 
- Recursos de origen natural: todo aquello proveniente de la naturaleza que no dañe 
o ponga en riesgo la flora y la fauna, así como su hábitat y el entorno. (Ejemplos: 
madera o ramas ya rotas, hojas caídas, corcho, plumas, piedras, arena, restos de 
alimentos como semillas, huesos, fibras, etc.) 
- Recursos biodegradables: todo aquello que pueda ser degradado por acción 
biológica sin impacto negativo en el entorno. (Ejemplos: papel reciclado, cartón 
reciclado, revistas, periódicos, pinturas biodegradables, pegamentos 
biodegradables, jabones biodegradables, tejidos naturales: algodón, lana, seda, 
lino, etc.)  
Una vez empleados los materiales y recursos necesarios se procederá a reciclarlos en sus 
contendores correspondientes o en un punto limpio en caso de ser necesario. 
8.1. PRIMERA FASE – LAND ART  
8.1.1. INTRODUCCIÓN  
La siguiente fase está destinada a desarrollar competencias del alumnado en torno a 
las formas de la naturaleza, el paisaje urbano y la fotografía como recurso de 
documentación e investigación. Veremos el concepto de Land Art y la instalación e 
intervención artística a través de obras de artistas contemporáneos como Michael 
Heizer, Alan Sofist, Buster Simpson, Jeanne-Claude y Christo, Robert Smithson, o 
Richard Long. 
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• SESIONES: 8-9 de 55 minutos. 
8.1.2. MATERIAS IMPLICADAS: 
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
o Educación Física 
o Biología y Geología 
o Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
o Cultura Científica 
o Lengua Castellana y Literatura 
o Valores Éticos 
8.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Analizar y diferenciar características sobre obras realizadas con materiales naturales. 
- Representar gráficamente una idea para su posterior realización. 
- Aprender a planificar y realizar un proyecto artístico. 
- Hacer uso de la fotografía para documentar un proyecto. 
8.1.4. RECURSOS 
En este caso los recursos necesarios dependerán en gran medida según las características 
de cada obra. Éstos pueden ser: 
- Carretilla o contenedor que permita el transporte de los demás materiales. 
- Papel reciclado. 
- Lápices de colores. 
- Elementos naturales, biodegradables o reciclados (dependerá de la elección del 
alumnado) como ramas, hojas, piedras, arena, telas, etc. 
- Cámara digital / cámara de móvil. 
- Escáner digital. 
- Proyector. 
- Conexión a internet. 
- Herramientas (dependerá de la obra del alumnado) como tijeras, cuerdas, palas, picos, 
martillos, etc. 
- Medio de transporte (en caso de ser necesario y dependiendo de la localización del 
espacio para el Land Art). 
8.1.5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Emplear documentales y videos para el desarrollo de los conocimientos y sensibilidad 
artística. 
- Partir de la observación del entorno para la creación de obras artísticas. 
- Potenciar el uso de materiales no agresivos con el medioambiente para la creación de 
proyectos artísticos. 
- Establecer un diálogo entre el paisaje urbano y la naturaleza. 
- Motivar y potenciar la autonomía de los alumnos/as desempeñando el docente un 
papel de asesor, supervisor y coordinador de la fase. 
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- Formar grupos heterogéneos que reflejen la diversidad del alumnado de la clase donde 
cada persona se implique a lo largo de todo el proceso. 
- Fomentar el debate y el respeto por las ideas de los distintos puntos de vista.  
- Promover el trabajo cooperativo y la toma de decisiones democráticamente. 
- Hacer partícipes a los alumnos/as en la valoración y evaluación de los trabajos de los 
demás compañeros/as. 
8.1.6. ACTIVIDADES/TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
- Análisis de las obras de la corriente del Land Art y arte medioambiental con artistas 
como Michael Heizer, Alan Sofist, Buster Simpson, Jeanne-Claude y Christo, Robert 
Smithson, o Richard Long. 
- Realización de al menos 5 bocetos grupales. 
- Planificación y realización del Land Art. 
- Fotografía del proceso (al menos 5 imágenes grupales) y de la obra final (al menos 2 
imágenes individuales de la obra propia y otras 2 de obras de otros compañeros). 
8.1.7. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 
a. Introducción al Land Art (2 sesiones) 
Se introducirá la práctica de arte contemporáneo conocido como Land Art, a través de un 
breve recorrido histórico, apoyado con un documental como podría ser Huellas terrestres 
vistas desde el cielo: Land Art, arte misterioso y efímero (La 2 de TVE, 2017) , además 
de visualizar y analizar obras como Rift (1968) de Michael Heizer, Pool of Virgin Earth 
(1975) de Alan Sonfist, la serie Ice Piece (1987) de Andy Goldsworthy, The Hudson 
Headwaters Purge (1991) de Buster Simpson, Organic Highway (1995) de Mikael 
Hansen, o Root Sculpture (1995) de Nils Udo (véase figura 3), las cuales tienen un valor 
ecológico y sostenible con el medioambiente además de artístico y conceptual.  
 
 
Figura 3. Fotografía de la obra de “Root Sculpture” de Nils Udo, Flickr. Licencia CC BY 2.0 
A través de estos referentes, se incitará a la reflexión mediante un debate grupal del 
análisis de sus obras, teniendo en cuenta los contenidos de la unidad vistos anteriormente, 
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fomentando un pensamiento crítico y capacidad de expresión de ideas y conceptos en 
torno a las formas de la naturaleza, el espacio urbano y la fotografía. 
b. Planificación del espacio y bocetos (2 sesiones) 
Después de ser introducidos en el concepto del Land Art, se procederá a la planificación 
de la realización de uno de ellos. Para ello, se tendrán en cuenta las características del 
centro y el entorno donde se encuentre. Teniendo en cuenta que se requerirá un espacio 
de al menos 4 x 4 metros y que múltiples factores pueden depender de la realización del 
proyecto, se plantean dos posibilidades del espacio en el que se desarrollará el proyecto, 
cada una con ventajas y desventajas propias: 
Posibilidad 1: Entorno próximo al centro 
Se propondrá un espacio cercano al entorno del mismo, con el fin de facilitar la 
realización de la actividad. El espacio en este caso será elegido teniendo en cuenta sus 
características, que podrán configurarse aportando un sentido al proyecto, como podría 
ser una zona deteriorada de la ciudad, un descampado o una zona que presente un 
problema ecológico-medioambiental. En el caso de tratarse de un espacio público, se 
propondrá el proyecto a las autoridades, de manera que se realizará una vez sea aceptado 
evitando problemas legales. 
Ventajas Desventajas 
Se podrá plantear la actividad en un 
espacio real que requiera una 
intervención. 
 
Se compartirá el resultado con el resto de 
ciudadanos y habitantes de la zona. 
 
Se realizará un diálogo entre el paisaje 
urbano y la naturaleza. 
Será necesario un permiso legal para la realización 
del proyecto. 
 
La obra podrá ser destruida por actos vandálicos o 
cualquier ciudadano no conforme con su 
realización. 
 
Posibilidad 2: Espacio abierto 
En el caso de que el centro se encuentre en un entorno que no favorezca la realización de 
la actividad, se propondrá un espacio al aire libre que cumpla con las características 
necesarias para llevar a cabo el proyecto, como podría ser una zona de naturaleza como 
espacios de campo, monte, río, etc. a la que se podrá acceder a través de una excursión 
programada en conjunto con algunas de las materias implicadas anteriormente reflejadas. 
Ventajas Desventajas 
Será una actividad en pleno contacto con la 
naturaleza. 
 
Se evitarán problemas de la dimensión del 
espacio. 
 
Incluye más ramas del conocimiento, 
pudiendo hacer partícipes más materias que 
tengan relación con la actividad. 
Hay que planificar con antelación una 
excursión que requerirá hasta una jornada 
entera. 
 
El transporte tendrá que ser costeado por 
parte del centro o de los alumnos/as. 
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La obra final podrá ser degradada 
naturalmente. 
Requiere un estudio de la fauna y flora de la 
zona y un planteamiento para no alterar la 
misma. 
 
Será necesario un permiso legal para la 
realización del mismo. 
 
Una vez que el lugar haya sido escogido, se formarán grupos de 4 a 5 alumnos/as, cuya 
distribución dependerá también de las características de los mismos, de tal manera que 
los grupos queden lo más heterogéneo posibles. Estos grupos de trabajo tendrán como 
mínimo un metro cuadrado para la realización de la actividad. Los estudiantes analizarán 
el espacio, teniendo en cuenta sus características y necesidades, para más tarde realizar al 
menos 5 bocetos grupales de la posible obra que llevarán a cabo posteriormente, en los 
que se valorará el planteamiento en el que exista una temática medioambiental, se haga 
uso de formas naturales o se cree una conexión entre el espacio y la obra final. 
Tendrán que detallar los materiales que se emplearán, proporciones, proceso de 
realización y explicación conceptual de la obra, si así lo tuviera. Se valorará el uso de la 
composición, la perspectiva y la intención artística. Los bocetos deberán ser realizados 
con materiales que no supongan un impacto negativo en el medioambiente. Además, 
serán revisados y supervisados por el docente, quién aconsejará y asesorará para que su 
posterior realización sea lo más efectiva posible.  
Una vez terminados los bocetos, cada grupo elegirá uno de los que hayan propuesto, el 
que consideren el mejor para su realización. Se pondrán en común y cada grupo 
comentará aspectos relevantes y la justificación de su obra con el resto de la clase. 
El boceto final de cada grupo será escaneado para subirlo posteriormente a la exposición 
virtual. 
c. Reunión del material y planificación (1 sesión) 
Dependiendo de las características y requisitos técnicos de los bocetos, se organizará el 
espacio donde se llevará a cabo, se estudiará cómo se obtendrán y reunirán los materiales 
necesarios para su realización. También será fijado un día para llevar a cabo el proyecto, 
dependiendo del espacio y la cercanía del mismo. 
d. Realización del Land Art (1-2 sesiones) 
El docente asesorará sobre la ejecución de la instalación, y supervisará el proceso para 
que el resultado final sea el más beneficioso. 
Del mismo modo, cada grupo de trabajo se encargará de realizar fotografías que 
documenten el proyecto, presentando al menos 5 fotografías finales grupales. 
e. Fotografía final de la intervención (1 sesión) 
Tras la realización del mismo cada alumno/a hará cuatro fotografías finales que pueden 
ser realizadas con una cámara digital o con la cámara del móvil, dos de su propio Land 
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Art grupal y otras dos de dos Land Art diferentes realizados por otros grupos, con el fin 
de fomentar la valoración del trabajo propio y el del resto de la clase. 
Las fotografías podrán ser editadas si así lo considera el alumnado, lo cual se valorará, 
aunque no será necesario siempre y cuando tengan una iluminación, composición y 
encuadre adecuado. 
f. Análisis y reflexión de los resultados (½ sesión) 
Finalmente se comentarán en clase los resultados de la fase, fomentando el pensamiento 
crítico y reflexivo de los alumnos/as, haciendo aportaciones personales en torno a lo que 
han aprendido, lo que les ha gustado más de la actividad y lo que les gustaría hacer si 
tuvieran que repetir la fase en un futuro, a modo de evaluación docente de la propia 
actividad, para ver si ha habido algún punto que se ha pasado por alto, o si hay alguna 
mejora posible susceptible de ser incluida en el proyecto en un futuro con otros 
estudiantes. 
Por último, cada alumno/a escogerá una imagen individual, la que considere mejor para 
ser incluida en la exposición virtual junto con los bocetos finales de cada grupo, que serán 
posteriormente escaneados para su muestra. 
8.1.8. REFERENCIAS AL CURRICULO OFICIAL DE 4º DE LA E.S.O 
IMPLICADAS EN LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO 
 
Fase 1 - LAND ART 
Competencias CPAA, CSC, SIE, CEC, CCL, CD, CMCT. 
Objetivos 
E.S.O 
a), b), c), d), g), j), k), l). 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Bloque 1. Expresión plástica 
Contenidos 
curriculares 
- El lenguaje visual. Lectura de imágenes. La imagen representativa y simbólica. 
Las distintas funciones culturales y sociales de la imagen a lo largo de la 
historia. 
- La textura. Texturas naturales y artificiales. Incidencia de la luz y el color en la 
percepción de texturas. 
- El color. El color como configurador de distintos ambientes. El color de los 
materiales, y como afectan a la percepción de la forma volumétrica. 
Experimentación con el color de los materiales. 
- La composición. Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de 
movimiento y líneas de fuerza. 
- Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.  
- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Realización de 
experiencias de experimentación con materiales diversos. 
- Interés por la búsqueda de información, materiales, soportes, técnicas y 
herramientas para conseguir un resultado concreto 
Contenidos de 
la unidad 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3, 4, 5. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2. 
Bloque 2. Dibujo Técnico 
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Contenidos 
curriculares 
- El dibujo técnico en la comunicación visual: ámbito de uso de los distintos 
sistemas. 










Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
Contenidos 
curriculares 
- La fotografía. 
- Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia 
Contenidos de 
la unidad 








Bloque 5. Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno 
Contenidos 
curriculares 
- Planificación de actividades físico deportivas en distintos medios en función de 
las posibilidades que ofrece el entorno. 
- Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural 
- Valoración del patrimonio natural como fuente de recursos para la práctica de 
actividades físicas y recreativas 
- Impacto que tienen algunas actividades físico deportivas en el medio natural. 
Adopción de medidas prácticas. 










8.2. SEGUNDA FASE - CARTEL PUBLICITARIO  
8.2.1. INTRODUCCIÓN 
En la segunda fase tendrán lugar sesiones destinadas a la formación acerca de la imagen 
digital, los fundamentos del diseño, así como el diseño gráfico y el diseño publicitario. 
Las actividades se centrarán en fomentar capacidades digitales, mostrando herramientas, 
recursos y estrategias para la realización de un cartel publicitario, aplicando los 
conocimientos en una situación real. Se mostrarán y analizarán carteles publicitarios 
recorriendo brevemente su historia, con artistas del Art Nouveau como Toulouse Lautrec 
(1864-1901), los carteles de propaganda política, y los empleados actualmente destinados 
al consumo de bienes y servicios. 
• SESIONES: 10-11 de 55 minutos. 
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8.2.2. MATERIAS IMPLICADAS 
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
o Tecnologías de la información y la comunicación 
o Biología y Geología 
o Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
o Cultura Científica 
o Lengua Castellana y Literatura 
o Valores Éticos 
8.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Desenvolverse eficientemente en medios digitales como internet para buscar y utilizar 
información. 
- Conocer y diferenciar las características del diseño y la imagen digital. 
- Comprender y valorar la función del cartel publicitario. 
- Conocer y emplear herramientas digitales para diseñar un cartel publicitario. 
8.2.4. RECURSOS 
- Papel reciclado. 
- Lápices de colores. 
- Imágenes recicladas de revistas, periódicos, folletos, etc. (dependiendo del diseño a 
realizar por los/las alumnos/as). 
- Elementos naturales, biodegradables o reciclados (dependerá de la elección del 
alumnado) como ramas, hojas, piedras, arena, telas, etc. 
- Cámara digital / cámara de móvil. 
- Escáner digital. 
- Proyector. 
- Conexión a internet. 
- Ordenadores/tablets/smartphones con conexión a internet (uno para el docente y uno 
por alumno/a). 
8.2.5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Emplear documentales y videos para el desarrollo de los conocimientos y 
sensibilidad artística. 
- Partir de la observación del entorno y de referentes de internet para promover el 
pensamiento analítico y crítico. 
- Prevenir sobre los peligros de internet, así como de problemas de la propiedad 
intelectual. 
- Potenciar el uso de materiales no agresivos con el medioambiente para la creación 
de proyectos artísticos. 
- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la creación artística. 
- Motivar y potenciar la autonomía de los alumnos/as desempeñando el docente un 
papel de asesor, supervisor y coordinador de la fase. 
- Fomentar el debate y el respeto por las ideas de los distintos puntos de vista.  
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- Hacer partícipes a los alumnos/as en la valoración y evaluación de los trabajos de 
los demás compañeros/as. 
8.2.6. ACTIVIDADES/TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
- Búsqueda de carteles publicitarios a través de internet. 
- Análisis de las características de los carteles publicitarios. Entre ellos, carteles del 
artista Toulouse Lautrec, carteles de propaganda política y carteles publicitarios 
actuales. 
- Realización de bocetos del diseño de un cartel publicitario (al menos 3 por alumno/a) 
- Realización de un cartel publicitario con tratamiento digital. 
8.2.7. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 
a. Introducción a la imagen digital, fundamentos del diseño gráfico y el 
diseño publicitario (2-3 sesiones) 
Se formará al alumnado en las características de la imagen digital, así como los tonos y 
modo de color en las imágenes digitales, los diversos soportes y formatos y sus 
aplicaciones. Del mismo modo, se introducirán las modalidades y función del diseño y la 
publicidad, las formas básicas de las que se componen, composiciones, y las diversas 
aplicaciones del diseño gráfico. Estos contenidos serán apoyados analizando imágenes, 
realizando un breve recorrido por la historia del diseño publicitario, comentando obras 
del pintor Toulouse Lautrec, los carteles de propaganda política y los actuales diseños 
publicitarios destinados al consumo. Las imágenes serán comentadas oralmente en clase, 
fomentando el pensamiento analítico y crítico de los alumnos/as, detallando 
características como la composición, el uso de la forma, el color, la tipografía y su 
función. 
b. Búsqueda de carteles publicitarios en internet (1-2 sesiones) 
Los alumnos/as realizarán una búsqueda en internet (ya sea en ordenadores, tablets o 
smartphones) de ejemplos carteles publicitarios y diseños digitales (véase figura 4), de 
los que cada alumno/a deberá seleccionar un diseño. Se realizará una presentación 
proyectada con todos los diseños seleccionados, pretendiendo que cada alumno/a logre 
identificar y comentar las características del mismo, compartiendo con el resto de 
compañeros/as el lugar de procedencia de la imagen, reflexiones en torno al uso del color, 
la composición, el uso de la tipografía y la intención publicitaria, fomentando el 
pensamiento analítico, crítico y reflexivo, así como el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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Figura 4.  Ejemplo de diseño digital de temática medioambiental, Flickr. CC BY-S.A 2.0. 
 
c. Bocetos previos (2 sesiones) 
Durante estas sesiones se realizarán al menos 3 bocetos individuales del diseño de un 
cartel publicitario con la temática relativa a la reflexión y sensibilización del 
medioambiente y la sostenibilidad. Previo a la realización de los bocetos, se repasarán 
brevemente los diferentes problemas medioambientales que existen, pudiendo ser éstos: 
la contaminación, la gestión de residuos, el consumo innecesario de energía y productos 
o los problemas de biodiversidad. Para ello se emplearán materiales sostenibles y 
reciclados, como papel reciclado y lápices de colores. En los bocetos deberán detallar el 
mensaje a transmitir mediante el uso de colores, las formas o imágenes, la tipografía y la 
composición que han empleado. 
Entre esos bocetos, escogerán el que más les guste y sea más adecuado para su realización, 
que será escaneado para la exposición que tendrá lugar al final del curso. 
d. Introducción a las herramientas y programas de edición digital (1 sesión) 
Tras la realización de los bocetos, se formará a la clase en torno a las herramientas 
existentes de un programa de edición de imágenes como Canva 
(https://www.canva.com/), que, además de ser gratuito, puede ser empleado online sin 
necesidad de instalación. Se ejemplificará cómo realizar un cartel a través de la 
plataforma, mostrando cómo editar una imagen, añadirle texto, formas y demás consejos 
útiles para su posterior realización. 
e. Introducción a los bancos de imágenes libres de derecho. (½ sesión) 
Una vez se haya visualizado cómo utilizar un programa de edición de imágenes, se les 
comentará brevemente a los estudiantes el concepto de derechos de autor y propiedad 
intelectual, en lo referente al uso de internet y las nuevas tecnologías, diferenciando 
también el concepto de plagio y referencia.  
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Se les ofrecerán páginas web en las que puedan acceder a imágenes libres de derecho de 
autor de manera gratuita, como puede ser Pixabay (https://pixabay.com/es/ ), Unshplash 
(https://unsplash.com/ ) o Pexels (https://www.pexels.com/es-es/ ) fomentando el uso 
adecuado de las tecnologías e imágenes de internet. 
f. Creación y edición del cartel publicitario (2 sesiones) 
En estas sesiones los alumnos/as deberán realizar el cartel publicitario bocetado 
previamente. Para ello, podrán hacer uso de la técnica y recursos que ellos prefieran, 
pudiendo emplear collages, imágenes realizadas por ellos, imágenes de los bancos libres 
de derechos, etc. El único requisito será hacer un tratamiento digital en el cartel final, ya 
sea la tipografía, fotomontaje, variaciones de color, introducción de formas, etc. 
Para ello, serán aconsejados por el docente previamente sobre el mejor procedimiento 
para su realización. 
g. Puesta en común (½- 1 sesión) 
Una vez realizados los diseños, serán presentados en clase, donde cada alumno/a deberá 
comentar cómo ha realizado el cartel y las técnicas empleadas, así como el uso del color 
y la forma, la tipografía y la composición. El diseño será recogido en formato digital para 
la exposición virtual. 
Finalmente se comentarán en clase los resultados de la fase, fomentando el pensamiento 
crítico y reflexivo de los alumnos/as, haciendo aportaciones personales en torno a lo que 
han aprendido, lo que les ha gustado más de la actividad y lo que les gustaría hacer si 
tuvieran que repetir la fase en un futuro, a modo de evaluación docente de la propia 
actividad, para ver si ha habido algún punto que se ha pasado por alto, o si hay alguna 
mejora posible susceptible de ser incluida en el proyecto en un futuro con otros 
estudiantes. 
8.2.8. REFERENCIAS AL CURRICULO OFICIAL DE 4º DE LA E.S.O 
IMPLICADAS EN LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO 
 
Fase 2 - CARTEL PUBLICITARIO 
Competencias CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 
Objetivos 
E.S.O 
 b), d), e), g), j), k), l). 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Bloque 1. Expresión plástica 
Contenidos 
curriculares 
- El lenguaje visual. Lectura de imágenes. La imagen representativa y simbólica. 
Las distintas funciones culturales y sociales de la imagen a lo largo de la 
historia. 
- El color. El color. Simbolismo y psicología del color según cada campo: 
industrial, artístico, señales. Incidencia del color en la composición: relatividad y 
apreciaciones objetivas y subjetivas. El color como configurador de distintos 
ambientes. Escalas cromáticas y acromáticas. Mezclas ópticas. Contraste 
mezclado. Colores fríos y cálidos. Armonía y discordancia. El color de los 
materiales, y cómo afectan a la percepción de la forma volumétrica. 
Experimentación con el color de los materiales. 
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- La composición. Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de 
movimiento y líneas de fuerza. 
- Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura. 
- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Realización de 
experiencias de experimentación con materiales diversos. 
- Interés por la búsqueda de información, materiales, soportes, técnicas y 
herramientas para conseguir un resultado concreto. Reconocimiento y lectura de 
imágenes de diferentes períodos artísticos 
Contenidos de 
la unidad 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.3. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3, 5. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2. 
Bloque 3. Fundamentos del diseño 
Contenidos 
curriculares 
- Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas...) y la 
publicidad.  
- Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
- Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones. 
- Técnicas de expresión grafico-plásticas aplicadas al diseño. 
- Utilización de programas informáticos aplicados al mundo del diseño. Diseño 
gráfico. Retoque fotográfico. 
- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el 
lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Contenidos de 
la unidad 
5.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 1.2, 3.3, 3.4, 3.5. 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
Contenidos 
curriculares 
- Los medios y tecnologías de la información y de la comunicación 
- Reconocimiento y lectura de imágenes de la publicidad. 
- Elaboración de un proyecto de diseño publicitario 
- Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y 




6.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3, 4. 
Estándares de 
aprendizaje 
3.1, 3.2, 3.3, 4.1. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
Contenidos 
curriculares 




1, 2, 3. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 2.1, 3.1, 3.2. 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
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Contenidos 
curriculares 
- Clasificación de la imagen digital: mapas de bits y gráficos vectoriales. 
- Características de la imagen digital, los formatos básicos y su aplicación. 
- Tratamiento básico de la imagen digital: modificación de tamaño de las 
imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración de 
los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. 









8.3. TERCERA FASE - CORTO DE ANIMACIÓN 
8.3.1. INTRODUCCIÓN  
Esta fase está destinada a la formación de los conocimientos relativos al cine y los medios 
de comunicación. Se hará uso de diversas técnicas grafico-plásticas con vistas a la 
realización grupal de un corto de animación. Con este objetivo, se repasarán las 
características de la fotografía para introducir el cine a través de su origen y desarrollo 
histórico, los géneros cinematográficos, los elementos esenciales de su lenguaje y las 
características de los medios de comunicación. Además, se visualizarán fragmentos de 
obras de la historia del cine de los hermanos Lumière, pasando por un breve desarrollo 
histórico hasta los materiales audiovisuales actuales. 
SESIONES: 18-20 de 55 minutos. 
8.3.2. MATERIAS IMPLICADAS 
o Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
o Lengua Castellana y Literatura 
o Biología y Geología 
o Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
o Cultura Científica 
o Valores Éticos 
8.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Conocer y diferenciar las características propias del mundo audiovisual. 
- Conocer y valorar el medio audiovisual para la transmisión de ideas e información. 
- Aprender a planificar un proyecto audiovisual en equipo. 
- Conocer el uso del guión cinematográfico y el storyboard. 
- Conocer y emplear los recursos cinematográficos. 
- Conocer y emplear herramientas de edición audiovisual. 
8.3.4. RECURSOS 
- Papel reciclado. 
- Lápices de colores y grafito. 
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- Ordenador (uno por grupo). 
- Cámara de video/ cámara fotográfica/ móvil con cámara/ tablet con cámara. (al menos 
uno por grupo). 
- Micrófono y grabadora de audio. 
- Auriculares/altavoces para la edición de audio. 
- Elementos naturales, biodegradables o reciclados (dependerá de la elección del 
alumnado) como ramas, hojas, piedras, arena, telas, etc. 
- Escáner digital. 
- Proyector. 
- Conexión a internet. 
8.3.5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Emplear documentales y videos para el desarrollo de los conocimientos y sensibilidad 
artística. 
- Partir de la observación del entorno y de referentes de internet para la creación 
artística. 
- Potenciar el uso de materiales no agresivos con el medioambiente para la creación de 
proyectos artísticos. 
- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la creación artística. 
- Hacer hincapié en la necesidad de respetar el proceso de la grabación en grupo de un 
vídeo. 
- Motivar y potenciar la autonomía de los alumnos/as desempeñando el docente un 
papel de asesor, supervisor y coordinador de la fase. 
- Formar grupos heterogéneos que reflejen la diversidad del alumnado de la clase donde 
cada persona se implique a lo largo de todo el proceso. 
- Fomentar el debate y el respeto por las ideas de los distintos puntos de vista.  
- Promover el trabajo cooperativo y la toma de decisiones democráticamente. 
- Hacer partícipes a los alumnos/as en la valoración y evaluación de los trabajos de los 
demás compañeros/as. 
8.3.6. ACTIVIDADES/TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
- Visualización y análisis de fragmentos cinematográficos y cortometrajes de 
animación. 
- Planificación y realización de un cortometraje de animación. 
- Redacción de un guión cinematográfico. 
- Realización de un storyboard. 
- Montaje y edición de un cortometraje de animación. 
8.3.7. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 
a. Introducción a la historia y características del cine y los medios de 
comunicación (1-2 sesiones) 
Las primeras sesiones de la tercera fase serán destinadas a la formación de contenidos 
relacionados con el origen y la historia del cine y medios de comunicación como la 
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televisión, teniendo en cuenta sus características. Se visualizarán y comentarán 
fragmentos de obras de los hermanos Lumiére, así como otras de gran relevancia para el 
cine, como obras de directores como Steven Spielberg, Alfred Hitchcock o Martin 
Scorsese. 
b. Análisis y comparación de secuencias de animación en el mundo 
audiovisual (2-3 sesiones) 
Se visualizarán, analizarán y comentarán fragmentos de películas, series y demás material 
audiovisual del género de animación, como pueden ser obras de directores como Wes 
Anderson (1969) o Hayao Miyazaki (1941). Entre ellos tendrán especial interés los 
cortometrajes de animación que traten la temática de la sostenibilidad, la ecología y el 
cuidado por el medio ambiente, como pueden ser los siguientes: 
- Man (2012). Realizado por el artista Steve Cutts (enlace: 
https://youtu.be/WfGMYdalClU). 
- The Windmill Farme (2010) Realizado por el artista paraguayo Joaquín Baldwin 
(enlace: https://youtu.be/0nd9OuX7Bd4 ). 
- La caja (2007). Realizado por la compañía argentina Can Can Club (enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=1me6SQIYfX8). 
- Dream (2016). Realizado por el grupo brasileño Zombie Studio. 
(https://youtu.be/kXnkIjr5p8g). 
- Basuria (2013). Realizado por profesores y alumnos/as del Colegio Jaime Balmés 
(Móstoles, Comunidad de Madrid). (enlace: https://youtu.be/M3z-YPsumOw ). 
Esta serie de cortos serán óptimos para la realización de la fase, ya que además de 
transmitir el mensaje de sensibilización y permitir una reflexión, serán útiles para tener 
referencias y ejemplos reales, permitiendo a la vez apreciar su calidad estética y artística. 
c. Planificación de un corto de animación y realización del guión (2 sesiones) 
Se procederá a la planificación del corto de animación. Los alumnos/as formarán grupos 
de 4 a 5 personas, procurando que las agrupaciones sean heterogéneas, y evitando que se 
repitan las agrupaciones previamente realizadas para la actividad del Land Art, 
fomentando el trabajo en equipo y rechazando la discriminación. 
Cada grupo deberá ponerse de acuerdo para realizar un corto de animación, teniendo en 
cuenta tendrá una duración total de 2 a 6 minutos, y deberá incluir imagen y sonido. La 
temática será aquella que permita una reflexión en torno al medioambiente, la 
sostenibilidad o la ecología. Sin embargo, la técnica será libre (siempre y cuando se 
empleen materiales no agresivos con el medioambiente), por lo que podrán ser cortos 
realizados a través de pinturas y dibujos, dibujos digitales, imágenes intervenidas 
digitalmente, stop motion con arcillas u otro material moldeable, etc., que deberán ser 
presentados en un formato apto para su visualización como puede ser AVI, MP4, MOV, 
MKV o FLV. En cualquier caso, el docente aconsejará sobre la realización del mismo. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones previas y requisitos para realizar el corto, en 
primer lugar, redactarán un guión previo de la historia, presentado en formato digital, 
visualizando por escrito lo que se representarán a posteriori. Se les ofrecerá un guión 
cinematográfico que servirá como ejemplo y referencia a la hora de elaborar el propio. 
El guión de cada grupo será revisado por el docente, aconsejando y asesorando sobre sus 
diversos aspectos para que sea realizado de la manera más beneficiosa posible. 
d.  Realización de un storyboard (2 sesiones) 
Una vez redactado el guión final, cada grupo realizará un storyboard donde se reflejarán 
aspectos como las escenas que más tarde grabarán, el uso del color, composiciones, 
dirección de movimiento y demás aspectos técnicos. Los alumnos/as recibirán un ejemplo 
y referencia para la elaboración del storyboard 
En el storyboard deberán tener en cuenta la técnica con la que realizarán la animación, 
siendo asesorados por el docente. 
e.  Realización y grabación del corto de animación (3-4 sesiones) 
Cuando el guión y el story board estén correctamente realizados, se procederá a preparar 
todo lo necesario para la grabación de la animación. Cada grupo habrá decidido la técnica 
a emplear, por lo que cada grupo comenzará según lo previsto. En el caso de decantarse 
por stop motion, deberán realizar las formas deseadas e ir fotografiando cada fotograma; 
si por el contrario deciden realizar animación por medio de imágenes digitales, deberán 
recopilar o grabar las imágenes previamente y después intervenirlas digitalmente, etc. 
En el caso de ser cortos con un narrador, la voz deberá ser grabada. Si por el contrario es 
necesario emplear música tendrá que ser recopilada previamente.  
Para la elección de la música y efectos sonoros, se propondrá el uso de bancos de sonidos 
libres de derechos, como pueden ser SoundSnap, FreeSound, Free Music Archive, 
MusOpen o Dig CC Mixter. 
f. Edición del corto de animación (2-3 sesiones) 
Después de recopilar el material necesario para la grabación, se procederá a la edición del 
corto. Para ello será necesario introducir a la clase a las herramientas para el tratamiento 
de imagen y sonido de los programas de edición audiovisual, pudiendo ser programas 
gratuitos y sencillos como Blender, Openshot o Shotcut. 
Con ellos editarán el corto, uniendo la imagen y el sonido, así como retoque de brillo y 
contraste, saturación, filtros de color, etc.  
g. Puesta en común (1-2 sesiones) 
Los cortos de animación serán puestos en común en clase, siendo presentados por el grupo 
que los ha realizado, para después comentar en conjunto aspectos relevantes sobre cada 
uno de ellos. Se recogerán los cortometrajes en formato digital para su posterior muestra 
en la exposición virtual. 
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Finalmente se comentarán en clase los resultados de la fase, fomentando el pensamiento 
crítico y reflexivo de los alumnos/as, haciendo aportaciones personales en torno a lo que 
han aprendido, lo que les ha gustado más de la actividad y lo que les gustaría hacer si 
tuvieran que repetir la fase en un futuro, a modo de evaluación docente de la propia 
actividad, para ver si ha habido algún punto que se ha pasado por alto, o si hay alguna 
mejora posible susceptible de ser incluida en el proyecto en un futuro con otros 
estudiantes. 
8.3.8. REFERENCIAS AL CURRICULO OFICIAL DE 4º DE LA E.S.O 
IMPLICADAS EN LA TERCERA FASE DEL PROYECTO 
 
Fase 3 - CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 
Competencias SIE, CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 
Objetivos 
E.S.O 
a), b), c), d), e), g), h), j), k), l). 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Bloque 1. Expresión plástica 
Contenidos 
curriculares 
- El lenguaje visual. Lectura de imágenes. La imagen representativa y simbólica. 
Las distintas funciones culturales y sociales de la imagen a lo largo de la 
historia. 
- Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, musical, verbal, gestual. 
- El color.  
- La composición. Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de 
movimiento y líneas de fuerza. 
- Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura. 
- Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Realización de 
experiencias de experimentación con materiales diversos. 
- Interés por la búsqueda de información, materiales, soportes, técnicas y 
herramientas para conseguir un resultado concreto. Reconocimiento y lectura de 
imágenes de diferentes períodos artísticos 
Contenidos de 
la unidad 
5.3, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3, 4, 5. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2. 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
Contenidos 
curriculares 
- Los medios y tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Técnicas de expresión grafico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 
- El cómic. Elementos. Elaboración. 
- La fotografía 
- Cine. Elementos cinematográficos. Labor de equipo en la creación 
cinematográfica. 
- La televisión. Comunicación de masas. 
- Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 
- Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico. 
- Elaboración de documentos multimedia. 
- Aplicación de la imagen animada en formas multimedia 
Contenidos de 
la unidad 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 10.1, 10.2, 10.3. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3. 
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Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5. 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 




- Conocimiento y uso de las técnicas para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 
revisión. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y textos dialogados. 
- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje 
como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
Criterios de 
evaluación 
5, 6, 7. 
Estándares de 
aprendizaje 
3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
Contenidos 
curriculares 




1, 2, 3. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 2.1, 3.1, 3.2. 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
Contenidos 
curriculares 
- Clasificación de la imagen digital: mapas de bits y gráficos vectoriales. 
- Características de la imagen digital, los formatos básicos y su aplicación. 
- Tratamiento básico de la imagen digital: modificación de tamaño de las 
imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración de 
los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. 
- Recursos informáticos para la producción artística. 
- Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes 
- Formatos básicos y comprensión 









8.4. CUARTA FASE - EXPOSICION FINAL VIRTUAL 
 
Tras realizar las tres fases, y teniendo en cuenta que las obras finales tanto individuales 
como colectivas serán recopiladas mediante escáneres o archivos digitales, serán subidos 
a una plataforma como Google Open Gallery, para poder ser compartida con el resto de 
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la comunidad educativa, siendo accesible a todo el mundo que así lo considere, para que 
el mensaje llegue al mayor número de personas posible. 
En total se presentarán: un boceto del Land Art por cada grupo, cinco imágenes grupales 
del proceso del Land Art, cuatro imágenes individuales de los Land Art finales (dos de 
ellas de la obra propia y dos de otras obras de los compañeros/as), un boceto individual 
del diseño del cartel publicitario, un diseño publicitario digital por alumno/a, y un 
cortometraje de animación grupal. 
Esta fase será realizada con un fin didáctico, mostrando la existencia y uso de este tipo de 
galerías virtuales para llevar a cabo exposiciones dentro de internet, valorando 
herramientas positivas en el mundo digital. 
En el caso de ser posible, se aconsejaría realizar una proyección en el centro, dentro de 
un espacio adecuado para ello, para que así todo el trabajo realizado por los alumnos y 
alumnas sea compartido con sus compañeros y el resto de docentes. 
8.4.1. REFERENCIAS AL CURRICULO OFICIAL DE 4º DE LA E.S.O 
IMPLICADAS EN LA CUARTA FASE DEL PROYECTO 
 
Fase 4- EXPOSICIÓN VIRTUAL 
Competencias SIE, CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 
Objetivos 
E.S.O 
a), b), c), d), e), g), j), k), l). 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
Contenidos 
curriculares 
- Los medios y tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Técnicas de expresión grafico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 
- Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. 
- Elaboración de documentos multimedia. 
- Aplicación de la imagen animada en formas multimedia 
Contenidos de 
la unidad 







TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
Contenidos 
curriculares 




1, 2, 3. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 2.1, 3.1, 3.2. 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
Contenidos 
curriculares 
- Clasificación de la imagen digital: mapas de bits y gráficos vectoriales. 
- Características de la imagen digital, los formatos básicos y su aplicación. 
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- Tratamiento básico de la imagen digital: modificación de tamaño de las 
imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración de 
los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. 
- Recursos informáticos para la producción artística. 
- Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes 
- Formatos básicos y comprensión 








8.5.RELACIÓN CURRICULAR DE LAS MATERIAS TRANSVERSALES 
COMUNES A TODAS LAS FASES 
 
A continuación, se muestra la relación de contenidos curriculares, estándares de 
aprendizaje y criterios de evaluación que son comunes a cada una de las cuatro fases de 
la propuesta detallada anteriormente, que aparecen de manera general en el Anexo (ver 
Anexo 3). Estos pueden ser conectados para realizar la propuesta involucrando las 
materias de Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional, Cultura Científica, y Valores Éticos.  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 




- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas 
y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor 
y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 
- Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utilización de la lengua para adquirir los conocimientos, expresar ideas y 
sentimientos propios. 
- Hablar. 
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 




4, 5, 6. 
Estándares de 
aprendizaje 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
Contenidos 
curriculares 
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 
- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 
incendios, etc. 
- La actividad humana y el medio ambiente. 
- Los recursos naturales y sus tipos. 
- Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
- Los residuos y su gestión. 
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Criterios de 
evaluación 
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 3.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 11.1. 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 
Contenidos 
curriculares 
- Medio ambiente. Concepto 
- Contaminación: concepto. Sustancias no deseables. Contaminación natural y 
contaminación originada por el hombre. 
- Contaminación del suelo. Deterioro químico y físico del suelo por el vertido de 
residuos agrícolas e industriales. 
- Contaminación del agua. Contaminantes físicos, químicos y biológicos. 
Depuración de las aguas residuales de origen industrial, urbano y agrícola y 
ganadero. 
- Medidas para disminuir la contaminación atmosférica.  
- Contaminación nuclear. Actividades que originan residuos radioactivos. El 
almacenamiento de los residuos de alta actividad. Riesgos biológicos de la 
energía nuclear. 
- Gestión de residuos. Importancia de reducir el consumo, reutilizar y reciclar los 
materiales. Etapas de la gestión de los residuos: recogida selectiva, 
transformación y eliminación en vertederos controlados. 
- Modelos de desarrollo sostenible: capacidad de la biosfera para absorber la 
actividad humana. Sociedad y desarrollo sostenible. 
Criterios de 
evaluación 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1. 
CULTURA CIENTÍFICA 
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 
Contenidos 
curriculares 
- Contaminación atmosférica. Causas, efectos y soluciones. El incremento del 
efecto invernadero. Los gases CFC y el agujero de la capa de ozono. La lluvia 
ácida. 
- Efectos e indicadores del cambio climático. La lucha contra el cambio climático.  
- Los residuos y la degradación del suelo. 
- Contaminación del agua y sobreexplotación de acuíferos. 
- Causas, efectos y soluciones. 
- Recursos renovables y no renovables. Problemática asociada a la 
sobreexplotación de los recursos naturales. 
- Ventajas e inconvenientes de las energías renovables y no renovables. 
- El hidrógeno y la pila de combustible como energías del futuro. Aplicaciones 
tecnológicas y ventajas frente a los sistemas actuales. 
- Principios del desarrollo sostenible. Oportunidades para prevenir y reducir 
riesgos medioambientales. 




1, 2, 4, 6. 
Estándares de 
aprendizaje 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 6.1. 
VALORES ÉTICOS 
Bloque 3. La reflexión ética 
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Contenidos 
curriculares 









9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ------------------------------------------------------------- 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación de la propuesta pretende ser continua y formativa, 
se llevará a cabo a través de dos tipos de rúbricas, de entrada única y analítica. 
En cuanto a las rúbricas de entrada única, que tendrán lugar en cada trimestre, se aplicará 
una diferente correspondiendo a cada una de las fases, con el fin de fomentar el sentido 
analítico y reflexivo de los alumnos/as, dando a conocer en todo momento qué logros van 
consiguiendo y aquellos aspectos que les faltarían, de tal manera se irá corrigiendo el 
proceso según se vaya llevando a cabo. 
Por otro lado, la rúbrica analítica se realizará grupalmente a final de curso, evaluando 
cómo ha sido todo el proceso de las fases del proyecto.  No obstante, pese a tratarse de la 
evaluación que se llevará a cabo al finalizar el proyecto, se dará a conocer al alumnado 
desde un principio, procurando anticipar lo que se pretende con la propuesta. 
La calificación se obtendrá de la media del resto de actividades que se realicen a lo largo 
del curso para completar los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 
4º de la E.S.O que no han sido vistos a lo largo de este proyecto. 
A continuación, se muestran las rúbricas para la evaluación y calificación. 
 
9.1. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CADA FASE 
 
Las siguientes rúbricas de entrada única muestran los criterios que serán necesarios para 
superar las tareas de manera satisfactoria. Cada criterio se divide en cuatro niveles de 
puntuación según el grado de logro conseguido, añadiendo un apartado de 
observaciones/comentarios para que la evaluación sea más específica en caso de ser 
necesario. 
La calificación de cada fase se obtendrá haciendo una regla de tres dividiendo el número 
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a. Rúbrica de evaluación de la primera fase - Land Art 
 
Rúbrica de evaluación de la primera fase – Land Art 
Grupo: ______________ 
Nombre: ___________________________________________________________ Fecha: _______ 
 
 
                     CRITERIOS 
 
PUNTUACIÓN  
OBSERVACIONES/COMENTARIOS 4 3 2 1 
1. Contenidos: 
Se memorizan, comprenden, relacionan 
y aplican los contenidos mostrados en 
clase. 
     
2. Planificación y diseño: 
El proyecto es planificado y se realizan 
diversos bocetos previos. 
     
3. Materiales: 
Se emplean materiales que no suponen 
un impacto negativo en el 
medioambiente. 
     
4. Respeto al entorno: 
El espacio de trabajo es respetado y no 
se crea un impacto negativo en él.   
     
5. Fotografías: 
Se realizan fotografías que documentan 
el proceso y la obra final. 
Las imágenes son adecuadas en cuanto 
a composición, nitidez, color, brillo y 
contraste. 
     
6. Mensaje: 
Se transmite un mensaje que invita a la 
reflexión en torno a la sostenibilidad, el 
medio ambiente y la ecología. 
     
7. Originalidad: 
La obra final es original y expresa ideas 
ingeniosas. 
     
8. Análisis e interpretación de las 
obras:  
Se explican y diferencian las 
características de las obras ajenas y 
propias con un lenguaje adecuado. 
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b. Rúbrica de evaluación de la segunda fase – Diseño de un cartel 
publicitario 
 
Rúbrica de evaluación de la segunda fase – Diseño de un cartel publicitario 






OBSERVACIONES/COMENTARIOS 4 3 2 1 
1. Contenidos: 
Se memorizan, comprenden, 
relacionan y aplican los contenidos 
mostrados en clase. 
     
2. Diseño: 
Se hace un uso adecuado de formas, 
colores, y tipografía. 
Provoca un impacto visual y es 
llamativo. 
     
3. Imágenes: 
La imagen o imágenes son adecuadas 
teniendo en cuenta el mensaje a 
transmitir. Son imágenes propias o de 
uso libre de derechos. 
     
4. Eslogan:  
El eslogan es apropiado y llamativo. 
     
5. Mensaje: 
El mensaje que trasmite el diseño final 
es adecuado y comprensible. Invita a 
la reflexión en torno a la 
sostenibilidad, medio ambiente y 
ecología. 
     
6. Originalidad: 
El diseño final es original y creativo. 
     
7. Análisis e interpretación de las 
obras:  
Se explican y diferencian las 
características de las obras ajenas y 
propias con un lenguaje adecuado. Se 
conocen los elementos y finalidades 
de la comunicación visual. 
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c. Rúbrica de evaluación de la tercera fase – Cortometraje de 
animación 
 
Rúbrica de evaluación de la tercera fase – Cortometraje de animación 
Grupo: ______________ 
Nombre: ___________________________________________________________ Fecha: ________ 
 
 
            CRITERIOS 
 
PUNTUACIÓN  
OBSERVACIONES/COMENTARIOS 4 3 2 1 
1. Contenidos: 
Se memorizan, comprenden, 
relacionan y aplican los contenidos 
mostrados en clase. 
     
2. Planificación: 
Se ha planificado previamente a la 
realización del cortometraje 
adecuadamente. Es acorde a un guión 
y un storyboard previo. 
     
3. Mensaje: 
El mensaje del cortometraje es 
adecuado y comprensible.  Invita a la 
reflexión en torno a la sostenibilidad, 
medio ambiente y ecología 
     
4. Música y sonido: 
Hay un uso expresivo del audio. La 
música y el sonido están a unos 
niveles correctos y es comprensible. 
     
5. Grabación: 
Aparecen diferentes tomas o ángulos 
de cámara. El enfoque es adecuado en 
las escenas. 
     
6. Edición: 
La edición es adecuada. El audio y la 
imagen son coherentes. 
     
7. Originalidad:  
El producto final es original y expresa 
ideas creativas e ingeniosas. 
     
8. Análisis e interpretación de las 
obras:  
Se explican y diferencian las 
características de las obras ajenas y 
propias con un lenguaje adecuado. Se 
conocen los diferentes tipos de plano, 
angulaciones y movimientos de 
cámara. 
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9.2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
Esta rúbrica dará resultados de cómo han trabajado cada uno de los grupos, mostrando 
los puntos fuertes y los puntos a mejorar. Cada criterio se divide en cuatro niveles de 
logro, los cuales conllevan una puntuación de 0 a 10 puntos, que serán divididos entre los 
siete criterios con una calificación máxima de 10. 
 
EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
Grupo: 
 

















Tienen en cuenta 













actitud pasiva o 
negativa 
Muestran una 




participan en clase 
Muestran actitud 
positiva a lo largo 



















adquiridos por su 
cuenta además de 




propio de la 
asignatura a la 




propio de la 
materia 
Emplean 








vocabulario de la 
materia adquirido 
por su cuenta 
además del 
trabajado en clase 
5. Organización Apenas se 
organizan 




Se organizan de 
forma autónoma 














Toman todas sus 
decisiones 
democráticamente 
7. Limpieza y 
respeto por el 
espacio de 
trabajo 




limpian el entorno 
parcialmente 
Respetan y 
limpian el entorno 
Respetan el 
entorno y lo dejan 
en mejor estado 
del que lo 
encontraron 
 
9.3. EVALUACIÓN DEL DOCENTE Y EL PROYECTO TRANSVERSAL 
Tras las fases de la propuesta se procederá a la evaluación de la actividad llevada a cabo 
parte del docente y del propio proyecto, con el fin de confirmar que se ha obtenido el 
resultado esperado o mejorar algún aspecto en caso de no ser así. Por ello, los alumnos/as 
llevarán a cabo la evaluación a través de la siguiente rúbrica de entrada única, que muestra 
una serie de criterios con sus niveles de logro y un apartado de observaciones donde 
podrán apuntar reflexiones y comentarios. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL PROYECTO TRANSVERSAL 
 
CRITERIOS 
Nivel de logro OBSERVACIONES/





1.  Ha planificado las sesiones 
y compartido los objetivos 
establecidos con los 
estudiantes. 
     
2. Ha demostrado dominio de 
los contenidos abordados 
en el proyecto. 
     
3. Las explicaciones han sido 
claras, coherentes y 
precisas. 
     
4. Los tareas y actividades 
han sido apropiados al nivel 
de aprendizaje. 
     
5. Las estrategias pedagógicas 
durante las sesiones han 
sido innovadoras y 
participativas 
     
6. El espacio de trabajo ha 
sido adecuado a las 
necesidades del proyecto. 
     
7. El tiempo ha sido 
aprovechado 
coherentemente. 
     
8. Ha promovido en los 
estudiantes el trabajo 
académico individual y 
colaborativo durante las 
actividades. 
     
9. Ha mantenido una 
comunicación agradable y 
adecuada con los 
estudiantes. 
     
10. Ha mantenido una actitud 
positiva en la interrelación 
con los estudiantes. 
     
11. Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
     
12. Utiliza diferentes recursos 
de aprendizaje como 
materiales tecnológicos, 
audiovisuales, etc. 
     
13. Emplea técnicas de 
organización de la 
información como 
esquemas conceptuales y 
mapas mentales 
     
14. Promueve el debate y la 
diferencia de ideas en torno 
a un tema concreto. 
     
15. Ha atendido las inquietudes 
y problemas que se han 
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presentado a lo largo del 
proceso. 
16. Ha promovido acciones 
correctivas para sus 
estudiantes en función de 
mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
     
17. Ha valorado y respetado el 
trabajo realizado por los 
estudiantes. 
     
18. Ha sido receptivo ante los 
cambios que los estudiantes 
han propuesto para mejorar 
la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
     
19. Demuestra capacidad de 
improvisación ante 
situaciones inesperadas. 
     
20. La actividad docente se 
ajusta a la planificación 
presentada. 
     
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ---------------------------------------------- 
 
A la hora de llevar a cabo la propuesta planteada, se han tenido en cuenta algunos aspectos 
con la intención de atender las necesidades de la diversidad escolar. Teniendo en las 
necesidades de tiempo reflejadas, se ha pretendido plantear las fases con flexibilidad en 
cuanto al tiempo de realización por parte del alumnado, de tal manera que tanto en las 
fases de trabajo en equipo como en las individuales el tiempo estipulado de sesiones es 
orientativo, en el que en cada grupo y cada alumno/a tendrá un margen de tiempo para 
llevar a cabo las actividades. 
En consecuencia, se ha pretendido plantear en su mayoría situaciones en las que lleve a 
cabo una metodología inclusiva, donde los alumnos y alumnas colaboren en conjunto, sin 
discriminación de nivel de comprensión, sexo, raza o condición social, en el que los 
grupos de trabajo se formarán logrando ser lo más heterogéneos posible. Por consiguiente, 
el objetivo es fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo, aprender de los demás y con 
los demás. Además, en todas las fases los trabajos serán compartidos con el resto de la 
clase, fomentando la diferencia de ideas, planteamientos y modos de trabajo. 
Las fases han sido configuradas con el fin de realizarse progresivamente teniendo en 
cuenta la formación en torno a los contenidos y las capacidades necesarias. Sin embargo, 
el docente también atenderá personalmente, tanto individual como de manera grupal, 
aquellos casos que lo requieran. Requerirán atención específica los alumnos/as ACNEES 
y ACNEAES, para los que se efectuarán las adaptaciones pertinentes en función de sus 
características de manera que puedan participar activamente en cada una de las fases. 
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11. CONCLUSIONES/REFLEXIÓN PERSONAL --------------------------------------------------- 
 
Este trabajo me ha permitido emplear algunos de los conocimientos que he adquirido a lo 
largo del Máster en un planteamiento más real. Para mí la mayor conclusión tanto del 
trabajo como del curso, ha sido darme cuenta de la cantidad de recursos ya existentes en 
la docencia, siendo quizás lo realmente complejo considerar cuándo es más oportuno 
hacer uso de cada uno de ellos. No obstante, creo que es necesario innovar en la 
educación, más aún en los tiempos actuales donde el mundo gira cada vez más rápido.  
Por otro lado, considero que el tema de la sensibilización a los problemas 
medioambientales y la sostenibilidad sigue sin tener el peso que debiera tener teniendo 
en cuenta el camino que estamos recorriendo entre todos. Por ello, he disfrutado en cierta 
manera realizándolo, ya que ha sido una oportunidad que me ha ofrecido una visión más 
actualizada de la situación medioambiental, de alternativas educativas y programas 
existentes que se involucran en formar en torno a estos temas y de la importante labor que 
puede llegar a tener la minusvalorada Educación, Plástica y Audiovisual.  
Mi intención ha sido plantear una propuesta que pueda ser adecuada para los centros de 
Educación Secundaria Obligatoria, innovando en la manera de plantear los contenidos, 
relacionando unas materias con otras, donde los alumnos y alumnas se relacionan con un 
mundo digital de manera prudente y concienciada ofreciéndoles las herramientas y 
estrategias necesarias, procurando que sean formados para ser personas con valores 
positivos en el futuro, dotados de un pensamiento crítico y constructivo. 
Es una pena que debido a la situación inesperada que hemos vivido este curso a causa del 
Covid-19 no haya podido poner en práctica la propuesta, ya que hubiera sido de gran 
ayuda para obtener unas conclusiones más fundamentadas de su puesta en marcha en un 
entorno real, aunque al menos hubiera sido una parte de ella, pudiendo tener en cuenta la 
opinión de alumnos y alumnas de los centros de Salamanca o cercanos a la ciudad. 
No obstante, mi idea es procurar poner en práctica esta propuesta en un futuro próximo, 
para seguir configurándola de tal manera que se adecúe al espacio y al tiempo al que se 
aplica, al menos hasta que el cuidado del medioambiente deje de ser un problema para 
que pase a ser un hábito. Del mismo modo, espero que a compañeros y compañeras les 
sirva de referencia si así lo desean, con el fin de configurar entre todos una educación 
formativa y de calidad, que fomente el trabajo en equipo, y que le dé más importancia a 
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16. ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este anexo ha sido elaborado para facilitar el cotejo de elementos que expongo en mi 
propuesta, siendo estos: los Objetivos generales de la E.S.O, establecidos por el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; Competencias Clave, descritas en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero; y Contenidos Curriculares, Estándares de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación de las materias implicadas en las fases del proyecto transversal 
(Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Biología y Geología; Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional; Cultura Científica; Educación Física; Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual; Lengua Castellana y Literatura; Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; y Valores Éticos), reflejados en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, 
por la que establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL, n.º 86, 
de 8 de mayo de 2015. 
 
16.1. ANEXO 1: Objetivos generales de la E.S.O 
 
Tal y como consta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
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16.2. ANEXO 2: Competencias clave 
A continuación se muestran las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal 
y como son enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 




Competencia lingüística (CCL) 
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16.3. ANEXO 3: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias implicadas en la propuesta 
 
A continuación, se reflejan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables propios del 4º curso de educación secundaria obligatoria de las 
materias: Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional; Cultura Científica; Educación Física; Lengua Castellana y Literatura; 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Valores Éticos; tal y como se 
muestran en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que establece el currículo 
y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Secundaria 
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16.3.4. ANEXO 3.4: Currículo Cultura Científica 
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16.3.5. ANEXO 3.5: Currículo Educación Física 
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16.3.6. ANEXO 3.6: Currículo Lengua Castellana y Literatura 
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16.3.8. ANEXO 3.8: Currículo Valores Éticos 
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